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fCHAPTER I
INTROEUCTION
"The nature of the learning process is guidance
and direction of learning, requiring that each
course consist of two sequences: (1) a sequence of
teacher’s goals carefully stated in terms of the
educative growth which the pupils are to have a
chance to make under the guidance and direction of
the teacher; and (2) a sequence of activities and
experiences likely to result in the desired growth.
The first of these is referred to as the unit se-
quence of the course. The second one is concerned
with that aspect of the experiential sequence which
may be designated rather appropriately as the unit
assignment.” 1/
Under the able, thoughtful aid effective guidance of
Dr. Roy 0. Billett in the course The Unit Plan and a di-
rected independent study, the writer has prepared two units,
one a source unit for teachers who do not have time to pre-
pare their own, and two a teaching unit. The topic of both
units is Soviet Russia. Both units have been used and are
being used successfully in a course in Current History of
the Grade Twelve level.
The writer has presented two problems. liVhat is the
teacher's goal or what should the schools teach about Soviet
Russia? What is the best method of procedure to use that
will result in the desired growth and behavior?
"U Roy 0.
173.
Billett, Fundamentals of Secondary-School Teaching
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Before stating the goal, the writer recognized that
there was a need for a study of Soviet Russia. Major
findings 1/ have shown that Soviet Russia is a neglected
area in our schools.
And yet from the very young people themselves, there
is a decided interest and a demand for a study of Soviet
Russia. In a Current History class in Gloucester High
School the pupils were asked to present a list of subjects
or topics that they wished to study that year. From over
60 per cent of the group the answer was Soviet Russia.
Here is a real desire for factual information in order to
understand the place of Soviet Russia in world affairs.
A thoughtful teacher accepts the fact that a study of
Soviet Russia is necessary but, since he lacks the train-
ing and time for preparation, he feels inadequate and in-
competent. There are two attitudes he wishes to avoid,
(1) that the Soviet Union is a perfect society with its
social structure, planned economy, promising utopia for
all; (2) that the Soviet Union is an example of all that
is evil in human society - a social, economic and politi-
cal organization that should be avoided at all costs.
1/ American-Slavon ic-Eastern Review, State Teachers* Co 1-
Tege, Montclair, Kew Jersey
Text Book Survey
,
American Council on Education, New York
Program of Pacif ic-Asiatic-Russ ian Studies in area and
language, Stanford University, California; Rockefeller
Foundation
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since the average citizen or teacher can accept neither one
of these attitudes, he vainly tries to ignore the Soviet
Union entirely.
That leaves the study of Soviet Russia up to the radio,
the newspaper and the movie. Does that seem wise? These
tools have to present what the public wants, appealing to
emotions rather than to the mind. Misinformation, then,
is not considered dangerous if it is necessary for popular
appeal.
In a survey l/ made October 1944 by Professor V/arren B.
Walsh in ”What the American People Think of Russia”, he
found that the attitude of the American people towards
Russia reflects feelings rather than facts. Only one
American in ten is even reasonably informed about the Soviet
Union. ”ln our adult population of approximately
90,000,000, there are sixty- three million of us who don't
know that Russians are allowed to have some forms of pri-
vate property, such as a car or a house; there are fifty-
eight million of us who don't know that differential wages
are paid in the Soviet Union; seventy-five million of u
s
don't know that only relatively few people in Russia are
members of the Communist Party; seventy million of us don't
know that the Russians themselves have produced most of the
war materials used by their army.”
1/ Public OpinTon Quarterly , Winter 1944-45.
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4Richard Burkhardt in his thesis, “What Do High School
Seniors Know About The Soviet Union?" gives some interesting
data. A test of fifty-five items of actual information basic
to an understanding of the Soviet Union was prepared. Twenty-
six schools from the East, Midwest and West section of the
country provided two hundred and fifty test scores for analysis,
Although only a sampling, the results showed that high school
seniors do not have vital information concerning the Soviet
Union.
Approach
From his study, the writer has come to the following con-
clusions:
1. That there must be a preventative to the spread of mis-
understanding between the peoples of the United States and
other nations*
2. That there must be a presentation of factual material em-
bodied in Judgment.
3. That we should have a system of adult education.
4. That we should treat the Soviet Union as a part of the
pattern of world affairs.
Most of our available material creates a psychologies.!
block of communism. There is very little objective material
available for classroom use. With the Ideology of communism
blocking us, we do not present adequately information
1/ Dual Instructor in Citizenship and Education,
Syracuse University, New York.
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about the peoples, the culture, the arts, science, and
5
general resources of the Soviet Union. In introducing an
area of any nation not our own, the emphasis should be
placed on the great likenesses among groups rather than
their superficial differences. Politics should be placed
last rather than first.
One of the important objectives of a teacher of
social studies should be the developing of desirable at-
titudes for world unity and the success of the United
Nations, *'A tolerance of (understanding of) the beliefs,
customs and religion of other people and races . ’’“^Treating
Soviet Russia and the United States of America as two dif-
ferent worlds with no bonds in common will not develop de-
sirable attitudes which will result in a proper behavior
pattern for world unity.
From the findings of Professor Warren E. Walsh,
Richard Burkhardt, and Text Book Survey of the American
Council of Education, it is very evident that there is a
definite need for a study of Soviet Russia not only in our
schools but among our adult population. All thinking
Americans are eager for world peace and worry about atti-
tudes resulting from pathetic misunderstanding among
nations of the world. As Eric Severeid has said in The
Nation
,
April 14, 1945: "ignorance breeds prejudice and
distrust.- From distrust comes fear, and from fear, in
1/ Education Planning Committee Bulletin I . N.E.A.
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6the modern world, nothing can come save war.”
The units as prepared by the writer offer a method of
procedure for the development of desirable educative and
social objectives.
The list of articles given below are recommended for
teachers in developing our two problems; (1) what is the
teacher’s goal in presenting a unit on Soviet Russia; and
(2) what is the best method to help pupils to achieve
that goal.
Articles of interest to teachers;
Journal of the National Education Association, February,
1945- ’’Education in the Soviet Union”, Mitzi Earach
School Education, February, 1945, Vol. 9, No. 2-
’’Schools and American-Soviet Understanding”, Corliss
Lamon t
Educational Digest, reprint of above article
Harvard Educational Journal, June, 1945- ’’Teaching about
the Soviet Union”, Corliss Lamon
t
Social Education, March, 1945, Vol. 9, No. 3- ’’Soviet
Russia” A Curriculum Un it”
,
Herbert T. Schuelke
Progressive Education, May, 1945, "Playing Ukrainian
Farmer”, Corlnne A. Seeds
Education for Victory, May 21, 1945, References on the
Soviet Union
Connecticut College for V/omen
,
Alumni Quarterly,
’’Russian Studies in this Country”, Catherine Wolkonsky
Public Opinion Quarterly, Winter, 1944-45- ”What the
American People Think of Russia”, Warren B. Walsh
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New York Herald Tribune, Dec* 30, 1944- ”An American
Institute for Slavic Studies", Ernest J. Simmons,
Professor of Russian Literature, Cornell University
Thesis in Preparation- "ViHiat do High School Seniors
Know about the Soviet Union?", Richard W. Eurkhardt,
Dual Instructor in Citizenship and Education,
Syracuse University
"Year Book of Teacher’s Union", N.Y.C. 1945-1946
Russian studies in the Curriculum, Dr. John Somerville
President of Greater Cleveland Council of Social
Studies
Outline of writer’s procedure in Sequence in the developing
of the Unit and presenting it to the pupils
I. Program of Action
A. Assembling and collecting of materials by teachers
and pupils
1. Libraries. 2. Radio 3. Newspapers
4. Magazines (United States News, Time,
Our Times
,
etc
.
)
5. Homes and the community at large
B. Presentation of filmstrip U.S.S.R. The Land and
the People, Public Affairs Film Co.
1. Pre-test. 2. Questions and discussion period
C. Pre-test on the Unit itself
D. Statement and delimitation of the Unit
E. Core activities (mimeographed study guides for all
pupils
)
F. Optional related activities
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1. Participation by pupils because they want to
2. Log on cards of teacher-pupil experiences
G. Scrapbook
H. Correlation
1. English, a. Outlines, b. Briefs c. Literature
(Gorki, Marcus Hindus, etc.).
2. Music-recordings
3. Art. a. posters, b. exhibits in classroom and
corridor cabinets.
I. Methods: 1. Discussion and laboratory periods
2. Floor talks and panel discussions
3. Town Meetings
. Evaluation:
A. Oral tests
B. Objective Tests as a means of observing pupil’s
achievements in different phases of the unit
C. Essay type tes ts--suggested topic. State and dis-
cuss what you have learned about Soviet Russia
that will help you to be not only an intelligent
citizen of your own country but to give you an
interest in International cooperation.
(Here is an opportunity for a direct comparison
with the statement of the Unit and its delimitations
D. Careful observation for social objectives or evi-
dence of growth of skills, concepts, ideals.
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attitudes, and appreciation.
The use of out-of-school agsncies is one of the most
important values of the unit plan.
Libraries The unit on Soviet Russia requires no text
book but extensive classroom, school and community libraries.
From the homes, also, are obtained considerable material.
The libraries provide reading lists, bulletin boards on
recent current events, and poster material. Pupil interest
is aroused and stimulated by exhibits of his own work in
the libraries. Librarians should be informed, before
starting the unit, so that materials can be conveniently
arranged. Since the library is in touch with school and
out-of-school agencies, it is in a strategic position to
integrate all efforts which tend to promote interest in a
study of Soviet Russia.
Films As the reader notices, the unit is started or
introduced with a presentation of the film strip, Union of
Soviet Socialist Republic The Land and People
,
which 5ji
-
eludes a pretest of the film. TTsins that procedure, each
pupil knows what he is to look for. The value of film strip
is that it is always accessible and its speed can be regu-
lated. For an evaluation of the film, a question and dis-
cussion period follows the showing of the film. Throughout
the unit, other films may also be shown.
.
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Films
Films can teach and films do teach, whether we are con-
scious of it or not. Motion pictures shown in our schools
to larse groups of children freauently present a basic
problem of general interest with a vividness which can be
attained in no other way. Often this leads to discussion
by the children and to forums where not only the motion
picture itself is discussed, but the social problem it pre-
sents forms the basis of much careful research by the
children, and an interchange of facta and opinions among
them. Thus, not only the film leads to increased knowledge
for the youngsters, but also may very well change their
attitudes and. Indeed (frequently without their knowledge)
their whole behavior.
This same thing is constantly going on in the theatres.
The theatrical films also teach our children many things.
Indeed, they teach the whole world. What they teach is,
therefore, important not only to the people who make them,
and to us school people, but also to every American.
Films are constantly making foreign countries and
peoples real for our young people. They bring to life
periods of history which they cannot possibly understand
through mere reading. They stimulate their own desire to
go on to find out more about geography, history or the
sciences. Finally, the films may well not only bring facts
and eras to life, but, for the first time, help our chil-
-aoo &in 'rerioa/fw ^cfoBect OQ einll't I.'nP! xioB^i nso
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dren to understand that, in spite of differences of language,
race and customs, all peoples of the world are ’sisters under
the skin’, so that when we have in every school room in this
country the motion picture used to its maximum possibilities,
we shall be educating a generation ready to take on the
world which we are beginning to build through the United
Fatlons •
Among young people and adults, there is considerable
curiosity about Russian people. V/hat are they like, how do
they live? Similarly, in Russia itself there is that same
curiosity about American people. In their attempts to
understand each other. Great Britain, Soviet Russia and the
United States of America are turning more and more to the
screening of each other’s motion pictures. In the tough,
hard task of bringing understanding and sympathy between
nations, which is the only true basis for that friendship
on which peace must be founded, the use of films in schools
and theatres cannot avoid playing a vital part.
The daily newspaper is a very valuable agency, for it fre-
quently gives historical background, persons and events.
In order to understand the cartoons, a knowledge of re-
lations of Soviet Russia to the United States of America
is necessary. The newspaper arouses interest - to ask
questions, to look up answers in such sources as the World
Almanac or the Encyclopedia. In a similar fashion, maga-
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zines draw heavily on history for material. As an illustra-
tion, a pupil read Leo Tolstoy in the Atlantic Monthly .
Teen age magazines, such as Seventeen , offer excellent materi-
al.
The radio is one of the most accurate agencies for the study
of Soviet Russia through news comments, plays, round table
discussion and forums. Not every pupil has an opportunity to
use the radio at home. This year, the writer is experimenting
with a recording of forims and town meetings for classroom use.
To the study of any unit, the radio offers a rich and colorful
supplementation to the usual classroom procedure.
Devices All teachers recognize the value of individual
and panel discussions, a fair exchange of information, and an
expression of reactions and opinions. With movable chairs,
the class forms a complete circle. A leader, selected before-
hand, keeps the discussion going. Laboratory periods are
periods of Individual or group activities. Although the work
may not be completed in class, it is worth while to start an
activity under the guidance of a trained teacher.
In a more formal fashion, a pupil gives a floor talk.
Its value lies in the fact that the pupil acquires ability to
give a speech before a group, a training necessary for a
carry-over to adult life.
Town Meetings The writer follows the same procedure
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as the forums on the radio* As stated before in this paper,
a recording of a town meeting is presented in the class
room. In that way, the pupil understands the procedure and
his interest (after hearing the recording) is aroused to
see what he or she can do. This is entirely a class project,
the teacher is only a guest.
Oral Tests are carried on individually during a laboratory
period as a check on pupils for Information, attitudes ac-
quired and the need for help in working toward a definite
goal. The topic of an essay-type test may be subject to
change, depending on the way the unit develops or the situ-
ation at the conclusion of the unit. Its value lies in the
ability of the pupil to organize his facts and evaluate the
unit himself.
The statement of the Unit presents the problem as a
whole, the overall picture, and the ultimate goal. This is
broken up into its many delimitations. The Core Activities
are required of all or most all the pupils. The Optional
Related Activities are valuable because the pupil partici-
pates on his own request. These are offered in question
form as problem solving.
A log on cards of teacher and pupils’ experiences is
an important part of the unit. Here, a careful record is
kept of all material used in the unit with annotations by
both teacher and pupil. Thus, from year to year, valuable
'iec;jBq uln’i al s'loleci 1 eA .oioa*! jili no ai.jj'iol eid:t ta
28aIo tjdi ai bo^adee^q el ^cii;}om cwoi a lo a
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Mdata is acquired. Each pupil keeps his own scrapbook of
all material, maps, charts, book reviews, bibliographies,
reactions and opinions.
The adequacy of the material provided by the teacher
may be checked by using pupil opinion on topics like these:
1. Did you have enough current material?
2. From which books did you get the most information?
3, Which magazines were the most helpful?
4, Upon which of the major topics was the least material
available ?
5# Which topics had plenty of interest sources?
6, If you found books or articles which were better than
those which we have, please list them. Place a
after those which you call good and an if they
seem only fair#
The teacher files for future use all material and in-
formation from answers to the above questions.
In conclusion, the writer presents to the reader the
1/
problems and values of a unit plan. It is to be admitted
that it is expensive, requiring equipment, excellent libraries
(pamphlets, papers, books), cards, and filing cabinets. But
that is only an initial expense. The material can be used
over and over sigain sind added to from year to year.
Second, it does take considerable time for a teacher to
build units. The perfect school system would make adjust-
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ments to allow a teacher time for preparation of the unit.
In Gloucester, the teachers are building units in a workshop.
Since our salaries have been raised accordingly, each teacher
is willing to spend the time in the workshop. Moreover,
these units may be used with additions and changes for some
years to come.
Third, in the college curriculum, there is less oppor-
tunity for optional related activities. But more and more,
the colleges are recognizing that social objectives sire as
important as educational objectives.
At first, the unit procedure may seem more exhausting
than the old system of questions and answers-essay type test
only, and a teacher dominated class. Granted it does demand
more of the teacher in initiative, interest, and labor, but
it is a satisfying type of exhaustion that comes from a job
well done. The teacher emerges from her experience— and
her pupil's experlence--secure, certain, and stimulated. In
contrast, at the present period, the writer is teaching, at
the same time> a class in the old system. At the end of the
forty minute period, both pupils and teacher leave the room
bored--uninteres ted sund with a definite impression that the
time has not been spent to the fullest advantage. Several
pupils have requested that we use a unit procedure. There-
fore, together, pupil and teacher are now preparing our units
for the teaching of the class.
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One of the most Important problems facing us today,
with the present set-up as it is in our schools, is providing
for individual differences* A problem presented to one pupil
may have no significance or value to another* By limiting
the whole class to one problem alone at the same time, the
teacher fails to reach a certain proportion of the class*
Using the procedure as suggested in the unit at the end of
the paper, the teacher can aid the pupil--as the pupil can
aid the teacher-- to develop to the fullest all latent inter-
est, abilities, and talents of the individual*
Most pupils, when a goal is stated or an overall picture
on the topic or subject to be studied is presented, feel
insecure--uncertain—bewildered and even in some cases un-
happy and belligerent* Stating a goal and providing ac-
tivities in the form of questions as problem-solving stimu-
lates an interest and arouses a desire to do more work*
Here pupil- teacher participation plays an important part*
Each pupil is encouraged to state his goal and select the
accompanying activities* That makes him mature suid an
adult--an individual whose opinions are worth considering*
In the process, goals may be added to or changed as the
situation arises* The important point is the definition
of a goal* Any program of action that provides for in-
dividual differences is the most effective sind enriching
experience for both teacher and pupil* It is recommended
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Providing for Individual Differences , by Roy 0. Billett.
But all these are not obstacles to the unit but problems
If there are problems, they can be solved. For all problems,
there is a solution. Let us not be like the Southern Gentle-
man who when asked, *’What do you suggest as a solution to the
Negro Problem?” answered, ”Slnce there Is no problem, there
can be no solution.” Teachers of social studies cannot avoid
issues as easily. In the use of the unit plan, there are
problems, but there are solutions. In teaching of Soviet
Russia, there are also problems. Our aim is to recognize
the problem. The unit plan states its goal more effectively
than any other plan. To all of us, a definition of a goal
is the general aim of education.
Besides teaching skills and Information, we need to
teach attitudes and qualities, faith in our democracy,
toleration and interest in international cooperation. In a
study of vital neglected area, we have an excellent oppor-
tunity to develop these attitudes and qualities. A teacher
of social studies has an important responsibility - to
develop habits of accuracy, patience, cooperation; and atti-
tudes of respect, appreciation, sympathy, patriotism, broad-
mindedness, admiration, and responsibility. For the develop-
ment of these desirable attitudes and qualities, the unit
plan of procedure is the most satisfactory, honest, and sue-
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As Jose Serrato, Minister of Foreign Affairs of Uruguay,
said at San Francisco, April 29, 1945
"There will not be peace in the world if there is no
peace in the spirit
"if poisoned words and dishonest teachers have been
able to prepare the war, generous words and truth-
ful teachers must maintain the peace."
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USING RECORDINGS IN THE SOCIAL STUDIES CLASSROOM
Recordings are a relatively new educational tool as a
planned aid for teaching. They should not be considered as
a substitute for listening to radio broadcasts, although
they are closely related to them. The value of a recording
should not be judged by comparing it with reading material,
teaching instructions, nor hearing and seeing a sound film.
A recording has its own place, with its own distinctive ad-
vantages and as such should be so used.
A recording may be played in whole or in part (1) to
introduce a unit; (2) to make vivid a historical personage
or event; (3) to illustrate a social or economic concept;
(4) and to start a discussion. It can convey Information
and, for the purpose of Intensive study, it can be played
and re- played. But most important of all its values is
that it can be used to teach and test a pupil’s ability to
listen critically.
There is no one way to use recordings. The use will
depend upon the size, the age, understanding, purposes and
available time of the group. Ten specific objectives for the
classroom use of recordings might be: (1) to open a discus-
sion of major issues in a topic as at the beginning of a unit
of study; (2) to follow group analysis of a problem in order
to see how the group analysis compares with that of experts;
(3) to test one's ability to listen critically; (4) to serve
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as a guide for discussion of study; (5) to be used with an
outline prepared by the teacher or leader: (6) to stimulate
reading and motivate further study; (7) to supplement or
introduce a class panel and individual report or a group of
reports; (8) to clarify or to introduce study of printed
materials which have been written by one or more of the re-
corded speakers; (9) to compare the results of oral, limited
discussion to the more complete analysis possible in printed
material; and (10) to test the effect of a given speech or
1/
discussion on the opinions of a group.
Recordings are of two main types: 78 r.p.m, and 33 1/3
r.p.m. The latter are sometimes called ‘’transcriptions.”
The ordinary phonograph record rotates at 78 revolutions per
minute and comes in sizes varying from 6 to 12 inches in
diameter. Transcriptions which rotate at a speed of 33 l/3
revolutions per minute are usually sixteen inches in diameter,
but they also come in 12- inch size. A half hour program can
be carried on two sides of a single 16-lnch 33 l/3 r.p.m.
disc, while the same program recorded at 78 r.p.m. required
six surfaces--both sides of each of three 12-inch discs.
The 33 l/3- r.p.m. transcription has three advantages
over the ordinary phonograph record: (1) it requires fewer
program breaks for record changing; (2) it is more economical
because fewer discs need to be purchased for a program of any
1/Stephen M. Corey, “Measuring Attitudes in the Classroom ,”
Elementary School Journal, XLII I (April 1943), 457-461;
Educational Method, XXII (May 1943), 359-365.
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given length; and (3) it gives a smoother reproduction of
sound* However, the 78 r.p.m* record has one practical ad-
vantage at present; the equipment for playing it is much
more widely available. It should be clearly understood that
special playback equipment is essential in order to use the
33 1/3 r.p.m* recording, which cannot be played on an or-
dinary phonograph. On the other hand, 33 l/3 r.p.m. play-
1/
backs can be used for playing either type of discs.
Preparation As in all tools of learning it is neces-
sary to follow the proper procedure for the preparation for
the recording of a program. IWo very definite objectives
are clarity and comprehension . Considering these objectives,
care should be taken to select the room where the program can
be heard clearly by all. It is frequently wise to adopt a
system for taking notes for later discussion. Since record-
ings can be played and re-played, stopped to answer questions
it is essential that each pupil have a knowledge of all
necessary data for understanding the program, as speaker’s
or speakers’ status and details of his life. A wise teacher
will not be discouraged with his first evaluation of the use
of recordings. Listening must be taught. That takes time
and the skill of an alert teacher* Neither pupils nor
teacher should consider recordings as time killers.
In presenting to the group forum discussions on impor-
tant matters, the leader or teacher must be aware of the
1/Murra Wilbur, Civic Leader
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weaknesses and strong points of the program. Thus, the
preparation as in all other aids for teaching is important.
The use of recordings gives the pupil an experience not
gained otherwise in the classroom and integrates from dif-
ferent subject matter fields.
For an evaluation of your program of a recording, the
following questions are suggested; (1) what educational
outstanding
features of the program were of
, ,
value; (2) whatdoubtful
is your rating of the general educational value of the pro-
gram; (3) does the program satisfy your criteria
that of your pupils; (4) was the program heard clearly by
all pupils; (5) was it free from distracting needle scratch-
ing or other defects; (6) was the pattern of the program
clear; (7) was the pace or rate of movement suitable;
(8) was the transcription clear; (9) could the pupils
identify time, place and character; (10) were the sound ef-
fects appropriate; (11) were vocabulary and dialogue under-
standable; (12) was music appropriate; (13) was the general
maturity level suitable to your pupils; (14) was the program
comprehensible; (15) hov/ many indicated that they enjoyed
the program; (16) what features were interesting, uninter-
esting; (17) what activities resulted from the use of the
1/
recording.
1/ Evaluation ~^f Broadcasts
^io State, Columbus, Ohio.
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RESULTS OF OBJECTIVE TESTS
Number of pupils 32
Number used instead of pupil’s name
Number of items 16
Pupil Rl^t
Pre-Test
Wrong
Completion
Omitted Right
Repeat Test
Wrong Omitted Gain
1 2 14 0 12 4 0 10
2 1 11 4 13 2 1 12
3 0 10 6 11 4 1 11
4 2 13 1 15 1 0 13
5 1 9 6 12 4 0 11
6 2 13 0 11 5 0 9
7 1 14 3 13 3 0 12
8 2 14 0 10 4 2 8
9 1 15 0 9 5 2 8
10 5 8 3 12 4 0 7
11 2 11 3 14 2 0 12
12 2 13 1 13 3 0 11
13 0 1 15 8 6 2 8
14 2 11 3 13 3 0 11
15 1 13 2 11 4 1 10
16 3 12 1 11 3 2 8
17 T 12 3 10 5 1 9
18 8 8 0 16 0 0 8
19 9 7 0 15 1 0 6
20 3 10 3 12 3 1 9
21 10 6 0 16 0 0 6
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22 2 12 2 12 3 1 10
23 1 13 2 11 3 2 10
24 1 14 1 11 3 2 10
25 2 10 4 12 4 0 10
26 3 9 4 14 2 0 11
27 0 14 2 11 4 1 11
28 5 8 3 16 0 0 9
29 4 10 2 16 0 0 10
30 6 8 2 16 0 0 10
31 0 12 4 12 3 1 12
32 1 12 3 13 3 0 12
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Alternate Response
Number of pupils 32
Number used Instead of pupil's name
Number of items 40
Pre-Test Repeat Test
Pupil Right Wrong Omitted Right Wrong Omitted G-ain
1 9 14 17 20 15 5 11
2 11 9 17 27 13 0 16
3 18 22 0 35 5 0 17
4 21 19 0 36 4 0 15
5 22 18 0 37 3 0 15
6 18 22 0 38 2 0 20
7 21 19 0 37 3 0 16
8 27 13 0 39 1 0 11
9 22 18 0 38 2 0 16
10 25 15 0 34 7 0 9
11 26 14 0 39 1 0 13
12 24 16 0 38 2 0 14
13 21 19 0 37 3 0 16
14 5 18 17 33 6 1 28
15 25 15 0 37 3 0 12
16 27 10 3 39 1 0 12
17 16 20 4 36 4 0 20
18 29 10 1 40 0 0 11
19 10 20 10 36 4 0 16
20 12 20 0 35 5 0 15
21 28 10 2 40 0 0 30
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Matching;
Number of pupils 32
Number used instead of pupil's name
Number of items 22
Pre-Test Repeat Test
Pupil Right Wrong Omitted Right Wrong Omitted Gair
1 2 14 6 20 2 0 18
2 3 19 0 21 1 0 17
3 6 14 2 22 0 0 16
4 4 13 5 21 1 0 17
5 6 15 1 21 1 0 15
6 7 15 0 22 0 0 15
7 8 14 0 22 0 0 14
8 8 3 10 21 1 0 13
9 9 13 0 22 0 0 13
10 9 13 0 22 0 0 13
11 3 14 5 19 3 0 16
12 5 5 12 20 2 0 15
13 4 2 16 19 3 0 15
14 7 15 0 21 1 0 14
15 6 16 0 22 0 0 16
16 10 8 4 22 0 0 12
17 7 14 1 21 1 0 14
18 5 14 3 19 2 1 14
19 2 12 8 18 4 0 16
20 9 11 2 22 0 0 13
21 7 13 2 21 1 0 14
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22 6 13 3
23 8 8 6
24 1 18 3
25 7 14 1
26 8 8 6
27 3 18 1
28 4 10 8
29 7 12 3
30 6 12 4
31 9 10 2
32 7 10 6
21 1 0 15
22 0 0 14
20 2 0 19
22 0 0 15
22 0 0 14
21 1 0 18
19 2 0 15
22 0 0 15
22 0 0 16
22 0 0 13
21 1 0 14
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THE SIGNIFICMCE OF THE UUION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
III THE \VDRLD OF TODAY
In studying the Union of Soviet Socialist Republics,
I have come to realize more fully how much democracy and
living in a country like America should mean to an individual*
Having grown up in this country where personal freedom and
individualism is practiced, I do not think that I would be
able to live in a country such as Russia is today, completely
state controlled*
If Russian revolutionists had not developed a theory of
government such as is now practiced, perhaps the country
would never have risen to its important place in the world
of today. Under the Czars, it was a backward country with
many of the peasants living in squalor almost like savages.
And now, with its plan for Industrial, agricultural and
economic development, it has gained prestige and power in
the world* Perhaps its planned economy saved the country,
but simply because planned economy was good for one country,
it does not necessarily follow that all countries and all
peoples would be happy under it* Planned economy, to me,
is for a country and a people that has an ’’inferiority com-
plex” and would not be able to succeed if left to its own
ends. Soviet Russians now live in a complete planned
economy; besides being told who, where, and how they should
work, their leisure time and vacations are regulated.
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Would a free American want to be told where he could go for
his vacation even though the Government gave him all ex-
penses? I knov/ that during my vacations, my individualism
asserts itself, and I waste the time as I choose, not as
the Government directs.
In America, we have free enterprise whereby a man may
become as economically successful as his abilities permit.
Of course, there are taxes to subtract from his profit and
he must contend with his competitors sind with the strikers,
the free men who are striking for what they believe is
right, but these obstructions only challenge a free man’s
initiative pride, making him work harder and better. To me,
this type of working far exceeds government control.
Another difference which makes the United States of
America outstandingly better than the Soviet Russia is the
vital question of religion. In Russia, the Communists have
stamped out religion and belief in God by passing a law
stating that no church can teach religion to a child until
he is eighteen years of age. By that time, a child's
school training, where they are taught atheism, and his
maturity of thought would not make it easy to plant the new
idea of religion in his mind. Imagine taking all hope and
faith and belief from a child except his belief in his
government and country. Of course, the Constitution of 1936
states that there is ’’freedom of religious worship and free-
dom of anti-religious propaganda,” but no one is allowed to
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"propagandize” belief in God. If one wishes to work for
or join the Communist party, he must not profess a belief
in God, for the Communists are afraid of religion because
it might interfere with their plans for world revolution.
They believe, as Karl Marx said, "religion is the opiate of
the masses."
Here in America, one has freedom to worship God as he
pleases or to be an atheist if he so believes. I admit
that I have not been to church for a long time, but I would
certainly protest if the government decided that I could
not' go to church.
The government of Soviet Russia controls everything
from babies to machines. Literature, under the Communists,
has degenerated to the place where practically the only
reading material is pro-Communis t propaganda. There is no
family life since all women work, and so children go to
state schools and nurseries, and their leisure time is spent
in Communist youth clubs. Children must go to school for
seven years, beginning at eight years of age.
Under the Communists, women are absolute economic and
social equals of men. For women with ambitions such as ,being
doctors, lawyers, or business officials, this may seem to be
an advantage that Russia has over America; but to a person
like me whose ambition is to lead a perfectly normal life,
it is a distinct disadvantage. I certainly do not want to
be so equal to men that I will have to dig ditches I
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To me, Russia’s only advantage over America is her lack
of racial and religious discrimination. If a person faces
the truth, he knows that we have religious discrimination,
and everyone admits to racial discrimination. I do not
understand our differentiating between the Jews, Protestants,
and Catholics, but it seems right to me to have segregation
among the races. It cannot be right for Negroes and whites
to inter-marry. Nevertheless, we should be able to stop
these race-riots that have occurred. Russia is far in ad-
vance of us in this respect.
I think that our study of Russia has helped me to
realize more clearly the sharp differences between Soviet
Russia and the capitalistic states such as America and
Great Britain. I think that if all Americans could have
this information, they might realize why the Communists be-
lieve that war is inevitable between themselves and the
capitalistic states. I think that we Americans might under-
stand why new Russia, which is somev/hat afraid and defiant
of the rest of the world, disagrees so often with the older,
established governments.
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RUSSIA--YOURS FOR THE ASKING
Russia and war with Russia are the topics for conver-
sation everywnere you go. Do you think we will have a war
with Russia is the question, and hundreds of Americans
answer before they know anything about the government,
their policies, their customs, as the people themselves.
World peace, it is said, will be brought about by under-
standing, therefore I think it is an excellent idea for
students who will become the future rulers of the country
to study such an important country as Russia.
Russia is run by fourteen men who are members of the
communist party - a form of government which advocates the
distribution of money and food according to one's needs.
Contrary to belief, the Russian population is not communis-
tic but socialistic, a form of government in which each one
is paid according to his contribution or his work. Of the
196,000,000 people only two and one-half per cent are com-
munists. Therefore, Joseph Stalin and his thirteen men
are really dictators, which they admit; but they claim that
it is for the interest of the majority and that Russia is
gradually becoming a democracy. Their proof for this state-
ment - the Constitution of 1936. After saying this, we find
that the Individual's movements are restricted, for example,
each Russian has a passport which he carries with him, and
if he wants to go to another town, he must obtain official
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permission, which is not always easy to get, freedom of
speech, press, radio, stage, education, and religion are
restricted in a measure inconceivable to Americans, and in
general you are a puppet, doing what the government wants
you to do* In Russia, a person has no need for ingenuity
or originality, an element which is necessary in American
life* One is in constant fear of being imprisoned or
getting the death sentence for political offenses, and if
anyone does any independent thinking along political lines
he is almost sure of being put in jail. Rather than be told
what to do, when, why, and where, I think that I, being the
independent type, would find myself in a Russian prison with
a death sentence or else trying to escape from the country*
In America we have guaranteed to us freedom of religion,
press, speech, from want, and fear. Most of Russia’s free-
doms are written on paper but not practiced*
Because the government has control of everything and
it is all planned, there is no such thing as profit allowed*
This, I suppose, tends to keep all the people in the same
class, thus eliminating class discrimination; while in
America many of the people who are wealthy today started
out as business men making a small profit* Very few
Americans, probably the lazy, stupid, and jealous ones,
want planned economy because the smart, ambitious person
could never get ahead. Profits, moderate ones, are all
right but the amount of profit you make depends at whose
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expense you are making it. Free enterprise is the policy
used by Americans.
Religion, according to the communists, is an opiate.
With this as a base, the communists have tried to stamp
out religion in Russia, but they have not succeeded. In
the 1936 Constitution, freedom of religious worship and
freedom of anti-religious propaganda is guaranteed but not
freedom of religious propaganda. No believer in God can
belong to the communist party. No child in Russia is taught
religion until he is eighteen years old, but from the time
he enters day school he is taught atheism. This, to me,
is Noziism, how can any child who is taught for eighteen
years that there is no God, all of a sudden believe in one.
You can’t even think the way you want to. I should definite-
ly want the right to decide whether or not I believed in
God.
Russia does have a few advantages, mostly for the lower
class or common group which they favor. She provides a two
week vacation with pay for her factory workers. Everyone
is guaranteed a job and at least seven years of education.
To go to a university, your father must be a factory worker
and you must have the consent of the government. Those
loyal to the communist party, receive scholarships which
help pay the way. Many Americans do not have enough of
their own money to pay to a college so their child may get
an education and yet they go to college because there are
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banks and loaning agencies which loan money to needy people.
Intelligence gets you into college in America, not a lot of
money or the fact that you belong to the republican or
democratic party. Russians do not practice race discrimin-
ation and we do. In Russia you can get a job regardless
of your race, color, or creed. Russians have socialized
medicine and the government pays for all medicines, doctor’s
bills, and hospital fees.
••Lady'’ is an unknown word in Russia as far as I can
see. Women work beside the men in factories, in the fields,
they are ambassadors, captains of ships, and managers of
collective farms. It is said that over eighty per cent of
the manual labor 1s done by the women. For these reasons
I do not think that American women would be very happy in
Russia. American women look forv/ard to having a home and
a family, not doing men’s work and sending the children off
to day school to be looked after by some stranger. Ameri-
can women enjoy being waited upon and the work they like
to show to people is dainty embroidery or crochet work, not
how msiny fields they’ve plowed.
Your life is everybody’s business in Russia, especially
true when you live on state or collective farms. You eat
what everybody else eats, sleep when everybody else does,
and enjoy recreation when everyone else does. To me, life
would be a continual grind, day in and day out in Russia.
Variety and changes make life eventful and happy.
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Democracy is far from perfect, but after studying
Russia and learning of some of the conditions under which
the people of Russia have to live, work, be educated, and
have recreation the United States is like a Utopia, and
with this knowledge of their advantages and disadvantages,
I can better understand their wants and needs, thus pro-
moting world peace by understanding other people.
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Meeting
One Sp eaker * s Report
IS RUSSIA A THREAT TO WORLD PEACE?
Russia is not a threat to world peace. For hundreds of
years, the Russian people have seen their cities destroyed,
their country ravaged and their friends and comrades slaugh-
tered. No, Russia does not want war.
In Stevens* book, “Russia Is No Riddle", he states that
for over twenty years the American public have been fed anti-
Russian propaganda. Most of the American newspapers and
literature have decidedly been against the Russian system of
government and their mode of living.
America is Jealous of Russia's huge resources. She is
Jealous for she knows that Russia has the largest timber re-
sources in the entire world and because Russia has untold
billions of wealth in her vast country. The British as well
as the Americans are Jealous of Russian intervention in the
Iranian oil wells.
The arguments in the U. N. between Russia's G-rorayko and
America's Secretary of State Byrnes is caused primarily
through misunderstanding and because of America and Britain'
unwillingness to understand the Russia, today, is a first
class power.
The question of the Dardanelles, Russia for hundreds
of years has wanted an outlet to the Mediterranean Sea via
the Black Sea. A few months ago the Russians wanted to Join
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in an alliance with the Turks in a Joint control of this key-
point. However, Turks didn't agree because the British said
that (secretly) they didn't want the Russians to be allowed
to enter the Mediterranean Sea because it would interfere
with British trade. Could the Russians build a navy in com-
parison with the American and British fleets combined?
I doubt it very much.
American people ask, “Well, why has Russia tried to pro-
communize Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Yugo-
slavia and so many other nations?” The reason is security.
The Russians are tired of war and they want to make sure that
they will never be attacked again by a foreign aggressor.
Let's take America for example. If Mexico were to become
anti democratic or anti American, wouldn't we take steps to
secure our position? The Russians are looking for maximum
security.
How about the Kurile Islands, north of Japan? The
Russians have control here because they are looking for an
outlet to the Pacific Ocean and are again looking for security.
How about Trieste that hot spot in the last war? The
Italians and the Yugoslavians have been fluting for this
spot for quite some time now. The Russians being in favor of
Yugoslavia and the Americans and British more or less in favor
of Italy, Here again Russia is looking for an outlet into the
Mediterranean via the Adriatic Sea.
Tolerance is the last topic I would like to bring out.
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Russia has no intoleraJice for it is against the law. All men
are created equal in Russia.
In conclusion, I would like to say, that in dealing with
international affairs it is sort of a give and take affair,
the shock-absorber of tolerance. I leave my audience with
this question, "What Would Russia G-ain By Having A War?”
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Is Russia A Threat to World Peace?
Is Russia a threat to world peace? The writer can
answer this question in one statement. The symbol of
Russia, the sickle and the hammer, is not to sever the heads
of the enemies, and the hammer is not to bash in their
skulls. It is a symbol of the vast agricultural facilities
of Russia. The sickle is to harvest the ripe grain, and
the hammer is to pound it into meal to make bread for the
hungry millions of Russia.
The Russian Republic was founded on bloodshed. Ever
since Attila the Hun and his Mongrol Hoardes swept down from
northern Tibet, the people have had to fight invaders who
saw the value of Russia, its fertile soil, its vast natural
resources, and its rich tlmberland. And people ask, "V/hy
is Russia keeping such a large army?” Retort back at them,
"V/hy has America kept such a large navy?” The reasons are
the same, both are afraid. The Russians’ new won freedom
is guarded by the fear of the people. They are still tired
and shocked by fighting, and they would do anything to pro-
tect what they have fought so hard for. All Russia wants
is peace and security, not war.
What of Russia’s rapid advance in industry? Don’t you
think that Russia has been progressive in industry during
the last ten years? Perhaps these tv/o questions are the
most widely asked about current events than any others.
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Some people say that Russia is too aggressive industrially.
My answer to this is the most aggressive country in the
world is the United States. When all the world was wallow-
ing in their luxuries, who was it that was forging ahead,
and is now at the very top? The United States. You can’t
blame the Union of Socialist Soviet Russia for the way they
are developing Siberia. Untold wealth is to be had in
Siberia, and Russia does not want to be cheated out of its
wealth by speculators from other countries. Speculators who
are waiting to such the wealth out of Russia, as a mosquito
would suck the blood from a human body.
During the war, Russia was praised and lauded by the
other Allied Nations, and now after playing a major part in
defeating the Axis Regime, it is stabbed in the back by the
murderous rumors and propaganda of the war mongers of these
very same nations. If the Big Three; Britain, United States,
and China treated Russia as a major country that it is, in-
stead of ganging up on her every chance they get, the Big
Four would do a lot more than they are doing now.
More education about the life, country, and personality
of the Russians will lead to a lasting peace, in which
Russia, Britain, and the United States will stand united in
their beliefs
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Units
Soviet Russia
Both the following units have been used and are being
used now. The Source Unit the writer used to build the
Teaching Unit, Any teacher of Social Studies will adjust
the following units to suit available source material, needs
of individual pupil, local community needs and responsi-
bility to world unity.
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Terminology
The Topic
,
in the unit of most high school courses as now
organized, is a source of suggestion for units. In an or-
ganized course, the effort should be made to translate the
topics of existing courses into units and unit ass ignments .
The Unit is the best word picture of the real unit of
learning which a teacher was able to make at the time. This
verbal representation of the unit of learning is stated in
complete declarative sentences. It represents the teacher's
goal stated in terms of a desirable change to be made in the
pupil in concept or skill and hence its resultant ideal, at-
titude and appreciation. This statement is for the teacher's
use only and is never given to the pupil in a written form.
Delimitation of Unit is a statement of lesser learning
products which are components of the unit and which are to
be made the direct object of instruction in a given class,
of a given grade level in a given situation within a given
time allotment,
probable Incidental and Indirect Learning Products are as-
pects of speculated learning likely to take place even though
not the direct object of instruction. The teacher has tried
to name certain ideals, attitudes of appreciation, insights
and skill which the unit and its delimitation may contribute.
Unit Assignment is the general plan of teacher pupil ac-
tivity. The teacher can modify the assignment for each
pupil as the need arises and also can capitalize on related
liea'iijoo Xoorfoa rl^Blri ^aoo ?n rXmj srtJ nl
-'xo n.r, rtl , '.Jinu 'lo'i noioaoggua 'lo 3o^iUo<3 a ,f)osInB;^*-io
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JbaiiX anri lorfopaX anT . noiXomXani ‘io Xoe(.do Xoaiif) arlX Xon
aXrf^ir.ni ^ noiXnioaiqqp a^ijuXlXX/j ,alB9i>i nir.Xiso '?r:p.n oX
.aXudiiXnco vp.m noiXpuinilal) r.XI i>riB Xinn ar.X iloiriw bna
-OB Lldfjq larloBaX ic nplq leianag aiix ei Xnar/ngiaa/, XinU
rloBO -’ol Xns'D’jiviBaji oflX vliLoci nno 'larionuX' aUT .vriv'iX
i)9XBlai no a^ilnXiaPo hbo q^Ib i>nn eaai'is xiiX an lir.uq
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current events by putting them in the unit assignment.
Optional Related Activities are activities pupils engage
in because they want to. Participation in these activities
will produce an educative growth which is an extension of
main learning product, the unit.
Core Activities is the term applied to that part of the
unit assignment that most pupils and perhaps all pupils
would engage in directly at some time in some way to some
extent. These activities will be reproduced on mimeographed
sheets of study guides.
Teste
Oral questioning is used in a formal as well as an in-
formal way. Evidence from oral questioning is best pre-
served in a log of pupil progress.
‘ Objective tests should be long enough to be reliable,
items well distributed among learning products to be
measured. By sub-tests it is possible to show pupil*
s
achievement in each significant phase of the unit.
The written essay type test will give evidence of pupil
growth which could not be obtained by objective tests,
careful observation or by oral questioning.
The essay type test can be objectified by direct com-
parison with the teacher's statement of the unit, its de-
limitation and the list of probable incidental and indirect
learning products.
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Careful Observation as a way of collecting evidence of
pupil growth is excellent not only for the discovery of evi-
dence in growth of skills but, also, is well suited for evi-
dences of growth in the “intangibles," concepts, ideals, at-
titudes and appreciation. This evidence is best preserved
in a log of pupil's progress, which a teacher keeps as he
guides and directs the activity of the pupil during the labor-
atory and the pooling of experiences phase of the teaching
h./
learning cycle.
1/ Roy 0, Blllett, Fundamentals of Secondary-School' Teaching
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UNIT ORGANIZATION OF THE TOPIC
THE SOVIET UNION
The purpose, Russia has emerged from the war a major world
power - an essential ally in war and peace. Americans need
a knowledge of the life of the Russian people - its culture,
arts, sciences and general resources. Our pathetic ignorance
of the Soviet Union is endangering future world peace.
At present Miss Dorothy Galton, Secretary of the London
School of Slavonic Studies, is making a survey of this country
to determine the quality and quantity of Russian studies in
our schools and colleges under the Rockefeller Foundation.
Her report will be available next fall.
Dr. Howard Wilson, of the Harvard Graduate School of
Education, suggested a program of action in a talk he gave
at the conference on Education about the Soviet Union,
Saturday, October 14, 1944, New York City. “I want to make
six points:
1. I think it is futile for us to talk about separate
courses on the Soviet Union to be included in our
school program.
2. We need to Include at various points in the school
curriculum special units about the resources and
background of the Soviet Union. For Instance, they
could be included in world geography, world history,
the arts, literature and modern problems of the
grade twelve level.
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3.
- There must be a systematic inclusion of content
material in all our courses.
4. We can do a vast amount in Individual class rooms
and in school units in Instruction through exhibits
and visual aids.
5. We should have an extraordinarily far-flung program
of Teacher Education for more knowledge about the
Soviet Union and more judgment about its culture
and its place in world affairs.
6. Any teacher or any school system thou^tfully work-
ing on this program on Education about the Soviet
Union in the schools must dovetail the program with
an adult education program about the Soviet Union
in the community.
The Students. The following unit and unit assignment were
planned for approximately seventy students divided into two
class sections in a course, History of our Times. All stu-
dents have previously passed a course in United States His-
tory. A heterogeneous group, they range in age (chrono-
logical) from sixteen to nineteen. It is essential to plan
and make allowance for individual differences.
The Unit. One of the largest and strongest countries of
the world today is the Union of Soviet Socialist Republics.
It covers one sixth of the world and is one of the largest
land mass, 8,350,000 square miles in area. It is larger
than the combined area of the United States, Canada, Alaska,
•oston Un^/er-
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.and Central America. Moreover, the Soviets are our near
neighbors to the north. In winter time, when the Bering Sea
freezes over, it is only a two mile walk from Big Diomede,
belonging to the United States of America, to the Little
Diomede, belonging to the Soviet Union.
Russia has become the greatest producer of wealth in re-
sources and agriculture. In personality and character, also,
the Russians are very much like Americans. All of us aim for
world security. Therefore, we need a fuller knowledge of the
arts, sciences, literature and way of life in the Soviet
Union. At this critical time in world affairs, false inform-
ation is dangerous. We must make a sincere and determined
attempt to bring about a closer relation between the two
great nations, the United States of America and the Soviet
Union.
Delimitation of the Unit.
1. The Soviet Government considers the Arts to be
an important part in everyday life. They not
only encourage professionals but non-profes-
sionals with prizes and scholarships. The
Moscow Olympiads of Music attract the best
musicians and dancers from all over the Soviet
Union.
2. Russians excel in dancing and the drama.
3. A study of Soviet literature reveals the Rus-
sians as very human.
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In 1922, the Soviet Union was established on the
theory of State Ownership and Planned Economy.
The aims and achievements are expressed in the
Constitution of 1936.
The Soviets plan to stamp out illiteracy. In
twenty years, forty million adults were taught
to read and write not only in their own language
but also in Russian.
Education is compulsory through a seven year
school. Then the pupil has a choice: 1. Con-
tinue three years to complete high school;
2. Enter a vocational school; 3. Enroll in a
correspondence school or evening school.
The National Budget sets aside a large share for
education.
Russia’s foreign policy seems to be to surround
herself with states friendly to her way of life.
From a poverty ridden agricultural country,
Russia's production has Increased in some cases,
200 per cent, producing more wheat, rye, barley,
oats than any country in the world.
The frontiers of the Soviet Union extend from
the Baltic to the Pacific, from India to the
North Pole.
The last pre-war census counted 193 million
people living within the Soviet Union - only
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one-half of them are Russians. The rest belong
to 50 different nationalities and 125 small
national groups. There are at least 150 differ-
ent languages and dialects in use.
12. The Soviet Constitution states; "Equality of the
rights of the citizens of the Soviet Union irre-
spective of their nationalities or race in all
spheres of economic, state, cultural, social and
political life is an indefensible law." Discrimi-
nation because of race or nationality is a criminal
offense.
13. Collective society is the ideal of the Soviet Way
of Life.
14. The Soviet Government in some respects resembles
our own,
15. Russia from her revolutions has passed through
several stages - setting up with a radical govern-
ment under communism - civil wars and foreign in-
vasions and the adoption of socialism according
to the pattern of Stalin.
16. To achieve their industrial, agricultural and edu-
cational goal, the Soviets Introduced a wide pro-
grajn of electrification. As a result, today
Soviet industry is second only to that of the
United States of America.
17. The distance from Moscow to the Vladivostok is a
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little more than the distance from Moscow to New
York.
18. The spirit among the Soviets impels the citizen
to work with zeal and without profit.
19. Many great leaders contribute to the development
of the Soviet Union.
20. The All Union Academy of Science directs all the
scientific work of the country. Throughout the
Union are organized science clubs. The whole edu-
cation system has been dominated by science fi-
nanced by the government.
21. Article 120 of the Constitution of 1936 provides
for free medical care and services for the working
class.
22. Of the 189 million people the Slavs number about
151 million.
23. Some civil liberties are guaranteed by the Consti-
tution.
24. The communist theory is away from religious beliefs.
Recently, there has been a newer liberal attitude
toward the Orthodox Church and other churches. In
1944 a Council for Russian Orthodox Church Affairs
and a Council for Affairs of Religious Cults (for
other religions) were established under the Council
of People's Commissars to handle relations with
the religious organizations.
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25. The fajnily is held together by love for children,
conunon bond of work, as well as affection of hus-
band and wife.
26. By tightening up of divorce and marriage laws,
every effort is made to protect family life.
27. Article 122 of the Constitution of 1936 states:
"Women in the U.S.S.R. are accorded equal ri^ts
with men in all spheres of economic, cultural
and political life. The possibility of exercising
these rights is insured to the women by granting
them an equal right with men to work, payment,
rest, leisure, social insurance, education, and
by state protection of mother and child, pre-mater-
nlty care, maternity leave with full pay and pro-
vision of a wide network of maternity homes,
nurseries and kindergartens."
28. Radio broadcasts are made in sixty languages.
29. Although different from ours, newspapers and
periodicals are read more than in the United
States.
30. At the end of the first five-year plan, book pro-
duction exceeded that of England, France and
Germany combined.
31. Sport clubs are being formed in factories, col-
lective farms and cities to develop a healthy
athletic (even to middle age) population.
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32. Due to the handicap in evolving her foreign policy,
the Comitern formed in 1919 to unite the workers of
the world and form a classless society was abolished.
33. Cooperation between the United States and the Soviet
Union is possible and profitable.
34. The International aims of the United States and the
Soviet Union are the same - to support any world
organization that has as its goal security, and world
peace
.
Indirect Learning Products.
A. Appreciation (1) to develop an understanding of the
background of the Soviet Union; (2) the development of her
resources and industries; (3) her position in the arts,
music, literature and science; (4) their way of life as con-
trasted with the American way of life.
B. Attitudes of sympathetic understanding of the prob-
lems of the Soviet Union and a consideration of the Soviet
Union not as a special and Isolated factor of the world but
one of the many Integrated units to face the world together.
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THE UNIT ASSIUmiENT
(Tentative time allotment, eight weeks, five periods per week.)
A. Introduction: A class discussion of the topic. In The
World of Tomorrow, 140,000,000 Americans will find themselves !
living with around 200,000,000 citizens of the Soviet Union,
I
Therefore, all students must understand her past, present way
of life and her hopes for the future. Each student will keep
a notebook of the work and activities of the unit. Before be- '
ginning the unit, select four members of the class to study
!
source material on audio-visual aids. Have them write to the '
ones selected for a two weeks' -rental of a complete kit and
materials on the Soviet Union, Prepare two exhibits, one in
the classroom and one in the corridor cabinet. Be sure to
have members of the class make posters announcing your ex-
hibits. Start a discussion of an item of current events con-
cerning the two countries, the United States of America and
Soviet Russia. Read an excerpt from a book on Russia.
B. Core Activities:
1, How does the climate of the United States of
America compare with that of Soviet Russia?
1 (Ch 15 to 21)
2 (P 2 to 26)
2, In what ways does geograohy influence people's
lives? ‘ 3 (P 78-104)
3, What are the main geographic divisions?
1 (Ch 15-21)
4, Discuss the position of labor in the Soviet Union.
27 ( Ch 9
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5. How does the government of the Soviet Union com-
pare with that of the United States of America?
Make a chart of the government of the Soviet
Union. 10 (Ch 13 & 14)
6. What are the objectives of the Soviets in the
five year plans? 15 (P 164-184)
14 ( 231-287)
7. Give reasons why socialism is replacing communism.
22 (P 173-234) 27 (p 413-415)
( 447-464) ( 1130-1132)
8. List the names of famous Russians. What did each
contribute to the development of the Soviet Union?
9. In education^ consider the following questions.
What methods are used? What is the system of
encouragement and punishment? What are extra
curriculum?
10 (P 181-187) 45 (P 129-203)
'^67 ( 25-26 ) 48 ( 222-243)
10. What are the rules for children? 48
11. Explain "Distribution of Income according to Work
Contributed by Each". What is functional repre-
sentation?
12. How does the Russian Justify the one party system?
Identify "the only Real Democracy".
13. Study the Constitution of 1936. In what ways is
it like ours? In what ways, unlike? What are the
privileges and duties of the citizen of United
States of America and the Soviet Union?
14. How do the Soviets handle the racial problem?
15. What is the position of the Communist Party?
16. Explain "The American says ‘The Land belongs to
him who owns it'. The Russian peasant says 'The
land belongs to him who works it'." Does that
apply to Industry also?
17. Locate the important cities. For what is each
important?
18. On a map you have drawn, indicate with red dots the
following: Rivers, mountains, seas, agricultural
areas, seaports and industrial centers.
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19, What is the attitude in the Soviet Union on
religion? What is meant by “Freedom of anti-
religion” ?
20, How does the government regulate profits, prices
and wages compared with ours?
21, What is the system of elections as compared with
ours?
22, What is Russia's position in the United Nations?
23, Draw a map of the sixteen republics,
24, Compare life in a factory in the Soviet Union with
that in the United States of America,
25. Note differences between State farms and collective
farms,
26. Why is Siberia sometimes called Russia's Middle
West ? 4
27. What are the Soviets doing to prevent recurrence
of “homeless children"? Arrange for a showing of
movies “The Road to Life".
28. What is the aim of All Union Academy of Sciences?
3 2 9 (P 201-210)
29. What is the position of pictorial and graphic
artists in Soviet life?
57 (Ch 19) 9 Section 71-76,
30. Discuss censorship in the Soviet Union. How does
a Russian explain his position?
31. Explain “The Collective Farm is a community”.
2 (P 54-64)
32.
The names below are American citizens of Russian
birth. Can you Identify them and state their
position and contribution to American life?
Irving Berlin
Peter Tschalkowsky
Andre Kostelanetz
Dimitri Shostokovltch
Sergei Rachmaninov
Mary Ant in
Anna
Davis Rublnoff
Alexander Seversky
Serge Prokofiev
Sergei Koussevitsky
Ignor Sikorsky
Mischa Auer
Pavlova
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33, Show movie “Victory through Air Power" which
featured Alexander Seversky,
34, How has airplane made the Soviet Union a close
neighbor of the United States? Study map.
35, Why is Russia always searching for an outlet to
the sea?
36, What have the Soviets done to solve the trans-
portation problems?
37, Locate on a map Soviet Europe, Soviet Siberia,
Caucascus, the Soviet Arctic, Trans-Caucascus
and the Far East, 39
38, Hake a chart:
Raw material Transportation Cities Power
From the information on the chart, discuss Soviet
Russia's future as an Industrial power,
39, Contrast Lenin and Stalin's attitude on world
revolution.
40, How did the character and personality of Trotsky
differ from that of Lenin?
41, Russian communism advocated class struggle. The
central teaching of the Christian religion is
love ("Thou Shalt love thy neighbor as thyself").
Which will survive?
42, Describe the Communist Party of Russia as to the
admission of members and the expulsion of members.
43, The success of communist propaganda depends on
the poverty, the misery and the injustice within
the country involved. Do you think that security
lies in education, good social order and Justice?
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C. Optional Related Activities;
1. Select three members of the class for presenting
a film strip, U. S. S.R. The Land and The people.
a. Varied people c. Developing natural resources
b. Their country d. Developing human resources
e. The U.S.S.R. and the U.S.A. - allies
in war and in peace
2. Oral reports on languages, customs and characteris-
tics of several of the nationalities of the Soviet
Union.
3. Drawing it yourself, place a map of the Soviet
Union on the United States.
4. A committee of three are to prepare a bulletin
board, pictures, exhibits, etc.
5. Oral talk on Planned Economy plus the Capitalistic
System.
6. Write a paper on Life on a Collective Farm
Training of Youth.
7. Discuss relations between the individual republics
and the central government.
8. Give a radio talk on Crime and Punishment in the
Soviet Union.
9. Explain; many intellectuals are paid various
salaries, sometimes ten times as much as others.
10. Written report on types of literature enjoyed by
the Russians. Indicate a comparison with ours.
11. Discuss the system of re-division and distribution
to the use and need of the people.
12. Select two books from the bibliography. In an
oral report or a written paper, state reasons for
selecting those particular books. What did you
gain from reading them?
13. Contrast resources of the Soviet Union and the
United States.
14. Make a chart of the peoples of the sixteen repub-
lics.
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15. From a movie or pictures, study the different racial
types
,
16. Draw a map indicating Russian expansion from 1931
to 1946.
17. In chart form, list events from 1914 to 1945 in the
history of Russia,
18. Read and make a report on lives of famous Russians
as Lenin, Stalin, Trotsky, Kerensky, Gorki, etc.
19. Read War and Peace by Tolstoy.
20. Oral report on Stakhonov Movement, Show a movie.
21. Does the American Constitution provide for free
medical service? Read on how the Russians plan
for social welfare. Find statistics to prove the
success of their health program,
22. Pretend that you are a Russian who plans to study
to be a doctor. Write a paper to discuss your edu-
cational program.
23. As a girl or boy in Russia today, what subjects do
they take in school, how long is the school program,
what are their recreations and how do they spend
their leisure time?
24. How is the Communist Party organized?
25. Find stories to show the Russian attitude toward
the minority group,
26. Write a paper on the theatre in the Soviet Union.
27. What is the position of women?
28. Oral report on young pioneers - Octobrists - and
young communists.
29. Send for a Russian newspaper (translated into
English). How does it differ from ours?
30. Write a paper on the work of the Academy of Science.
31. Contrast athletics in the United States and Soviet
Union,
32. Which of the Four Freedoms do you consider to be
carried out in the Soviet Union? Which in the
United States?
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33. Get information on the Stalin Canal.
34. From the Brandon Catalog Films of the Soviet Union
a group of three students will select movies.
35. How are the arts brought to the people?
36. What is the Goslan?
37. What is the part of music in the everyday life of
the people?
38. ’tVho are the famous Russians in the field of music?
Bring in a recording of Shostakovich's “Seventh
Symphony"
.
39. Read one of the following: Mother by Maxim Gorki;
The Silent Don, and Quiet Flows the Don, and The
Don Flows Horae by Mikhail Sholokov.
40. Discuss the treason trials.
41. By what process was the Soviet Union formed?
What is the structure of the government? How does
the Supreme Council's relations to the Council of
People's Commissar differ from the relation of
Congress to the President, the Cabinet, and the
Judiciary in this country?
42. Discuss the new industrial development in relation
to a, Soviet Nationality Problem, b. Foreign Trade,
c. Foreign Policy.
43. Panel Discussion:
What were the Russians fighting for in World War II?
What were we fighting for?
Why should we study Russia and the Russians as we
do other European Countries?
What are the hindrances to friendship between the
Soviet Union and the United States of America?
What did the Russians contribute to Allied victory?
What does Russia want now?
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Wasteless Society
Dictatorship
Democracy
Proletariat
Soviet
Indigenous
Cooperatives
Decree
Constitution
Dflectic
Collectives
State Farm
“Whites”
Commissars
Civil Liberties
Electorate
Racial Democracy
Socialism
Ukase
Propaganda
Confiscate
Consomols
Five-Year Plans
Steppe
Treaty
Socialized Industry
U.S.S.R.
Semitic
Kulaks
Autonomous
Planned Economy
Capitalism
Idealogy
” Reds”
Union Republics
The Soviet East
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Mastery Test
SOVIET UNION
I.
COMPLETION (Ten Minutes)
Complete each Item of the following statements by supplying
the correct word or phrases,
1. The Moscow Olympiads attract
2. In the year Planned Economy was established In the
Soviet Union.
3. Education Is compulsory through a year school.
4. There are million people living within the
Soviet Union.
5. Is the Ideal of the Soviets' way of life.
6. To develop Industry, the Soviets Introduced a wide program
of
7. Soviet Industry Is second only to that of
8. Free medical care Is provided for In Article of the
Constitution of 1936.
9. The theory of a social organization where everything Is
held In common Is called
LO. The State Planning Commission Is called
11. The highest organ of State authority Is the
12. The Soviet theory
"From each according to
To each according to
13. Trotsky advocated
14. Kolkhoz Is the name for
15. The Council of People's Coraialssars has as' Its chairman
. The Academy of Science directs all16
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TEST (15 Minutes)
Alternate Response
In the proper space below, write plus if true or probably
true (/)
write minus if false or probably false (-)
( ) 1. The new economic policy is a permanent policy of the
last Five Year Plan,
( ) 2. Positions are open to everyone is the Communistic
regime,
( ) 3, Over 90^ of the children have been taught to read
and write.
( ) 4. Higher education is liberal rather than technical,
( ) 5. One of the greatest accomplishments of the Soviets
is their provisions for social welfare,
( ) 6. The Communist Party supports easy morals.
( ) 7, One half the Russians live on farms.
( ) 8. Today, the Communist favors the Baptist religion,
( ) 9. Much work in art and literature has been produced by
Soviet writers.
( ) 10, Martial law now operates in the Urals,
( ) 11, G-.P.U, has its function assigned by the regular
Commissariat of Internal Affairs.
( ) 12. Every factory and farm has its planning department.
( ) 13. The Gosplan favors private enterprise.
( ) 14. Large amounts of cotton and rubber are produced in
the Soviet Union.
( ) 15, The Cabinet is called the Presidium.
( ) 16, There are trade unions in Russia.
( ) 17, The aim of the Soviets is a ten hour day.
( ) 18. Vacations are provided without pay.
( ) 19. Public discussions in the press are encouraged.
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( ) 20. There is freedom of religion in Soviet Russia.
( ) 21. Provision for housing is considered the responsi-
bility of industry.
( ) 22. Stalin is the president of the Soviet Union.
( ) 23. Citizens of the Soviet Union are insured by the
Constitution a right to education.
( ) 24. There is complete freedom of the press in the Soviet
Union.
( ) 25. Density in traffic is three times as much in Soviet
Russia as in the United States of America.
( ) 26. Before the war, the Soviets held all height, weight
and distance records.
( ) 27, Aviation is essential in the development of the
Soviet Arctic.
( ) 28. Prices in State stores and cooperatives are set by
the government.
( ) 29. Advertising is used for competitive selling,
( ) 30. After the Revolution of 1917, the Dalton Plan was
Introduced in the classroom.
( ) 31. There has been no development in adult education,
( ) 32. Soviet Russians have all civil rights.
( ) 33. The bourgeolse have first choice for admission to
the universities,
( ) 34. Medical care is free in Soviet Russia.
( ) 35, Art is considered an Important part of every day
life.
( ) 36. Intellectual workers are paid high salaries.
( ) 37. The best work in art has been done in the graphic
art.
( ) 38. Production of masterpieces in music and paintings
has increased since 1917,
( ) 39. Elective principles apply within the Communist
Party.
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( ) 40 . There are two major political parties in the Soviet
Union.
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IMATCHING
Place in the blank before each name the number of the item in
which the man is commonly identified.
Trotsky
Lenin
Gorki
Stalin
Kerensky
Tolstoy
Tchaikovsky
Rachraanlov
Koussevltsky
Shostakovi ch
Sholokov
Hindus
1. "Quiet Flows the Don"
2. "Seventh Symphony"
3. Director of Boston Symphony Orchestra
4. "War and Peace"
5. Music Masterpiece 1840 to 1893
6. Famous modern Russian Composer
7. Author of "Mother Russia"
8. Author of "Mother"
9. Leader exiled by Stalin
10. Dictator of Russia today
11. Overthrown by Lenin
12. The Saviour of Modern Russia
II.
Duma !•
Octobrist 2,
Kulaks 3.
Presidium 4,
Pioneers 5.
Nepraen 6.
Proletariat 7,
"Whites" 8.
Wealthy peasants
Organization of boys and girls between
8 and 10
The Russian Parliament
Propaganda against the church
Clubs for use between ten and sixteen years
Recreation centers in cities
The intellectual middle class
Political clubs between 16 and 23 years
of age
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1,
Musicians and
Dancers
2., 1922
3. Seven Year
4. 193
5. Collective
Society
6. Electrification
7. United States
of America
8. 120
9.
Communism
10. Gosplan
11. Supreme Council
12. Ability
Work
13. World Revolution
14. Collective Farm
15. Stalin
16. Scientific Work
ALTERNATE RESPONSE
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3. 23.
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5. 25. /
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15. 35. /
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20. — 40.
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1. Sholokov
2. Shostakovich
3. Koussevltsky
4. Tolstoy
5. Tchaikovsky
6. Ra.chmaninov
7. Maurice Hindus
8. G-orkl
9. Trotsky
10. Stalin
11. Kerensky
12. Lenin
II.
1. Kulaks
2. Octobrists
3. Duma
5. Pioneers
6. Dynamo Park
7. Whites
8. Consomols
9. Nepmen
11. Presidium
12. Proletariat
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A SOURCE UNIT FOR TEACHERS
SECONDARY SCHOOL
A Source Unit on the Union
of Soviet Socialist Republics
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UNIT
To provide a list of Sources and
Supplementary Teaching Materials on
the Soviet Union for the building of
a teaching unit in courses in any of
the social studies

H2
PREFACE
In preparing this unit, the first step the writer took
following:was to write for aid of the
The National Council of
American Soviet Friendship, Inc.
232 Madison Ave.
New York, N. Y.
The British Information Service
30 Rockefeller plaza
New York, N. Y.
Civic Education Service
1701 K St. N.W.
Washington, D. C.
The Office of Education
Dept, of the Interior
Information Exchange
Washington, D. C.
Visual Education Film Service
131 Clarendon St.
Boston, Mass.
Brandon Film Co.
1600 Broadway
New York, N. Y.
The Library of Congress
Division of Bibliography
No. 2516
Washington, D. C.
The Massachusetts Council
of American Soviet Friend'
ship
200 Newbury St.
Boston, Mass.
American Russian Insti-
tution
50 Park Ave.
New York, N. Y.
Sovfoto
11 West 42nd St.
New York, N. Y.
Soviet Russia Today
11 E. 35th St.
New York, N. Y.
East West Association
Publication Division
40 East 49th St.
New York, N. Y.
The Museum of Natural
History Slides
77th St. & Central Park
West
New York, N. Y.
The Embassy of the U.S.S.R.
Washington, D. C.
Those checked immediately sent the writer an abundance
of material. She wishes to express her gratitude and ap-
preciation.
The second step was the reading of the material. In the
proceedings of Conference on Education about The Soviet Union,
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Saturday, Oct. 14, 1944, New York City, a glance of the table
of contents will show you the importance of the material.
Some of the outstanding articles are:
INTRODUCTION
HERBERT DAVIS
President, Smith College
IMPLEMENTING DUNBARTON OAKS
CORLISS LAMONT
Chairman, National Council of American-Soviet Friendship
THE SOVIET UNION, THE LAND AND ITS RESOURCES
GEORGE B, CRESSEY
Syracuse University
THE SOVIET UNION IN THE CURRICULUM OF OUR SCHOOLS
HOWARD E, WILSON
Harvard Graduate School of Education
TEACHER EDUCATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION
FRANK E. BAKER
President, State Teachers College, Milwaukee, Wisconsin
COMMUNITY RESPONSIBILITY FOR EDUCATION FOR
INTERNATIONAL UNDERSTANDING
EDUARD C. LINDE]^IAN
New York School of Social Work, Columbia University
NOTES ON ROUND TABLE DISCUSSIONS
The BULLETIN of the COMI.IITTEE ON EDUCATION, National
Council of American-Soviet Friendship, Inc., Vol. 1, No. 1,
June 1945, their first issue, states briefly its purpose:-
to draw together the people of America and the Soviet Union
by arranging conferences among educators who are concerned
with these problems and to make available vih.a.t experience
and information have already been obtained. The writer at-
tended the meeting in Boston, Feb, 10, 1945 (Schools Commit-
tee of the Massachusetts Council). Actually, it was at this
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meeting that the writer's interest was aroused in the Soviet
Union.
BULLETIN of the COMMITTEE ON EDUCATION, National Council
of American-Soviet Friendship, Inc., Vol. 1, No. 3, January-
February 1946, is largely devoted to information they have
received from educators in the Soviet Union on aspects of
their work. The writer found this issue Interesting, es-
pecially the following articles:
-
SOVIET LITERATURE FOR HIGH SCHOOLS
Marc Slonlra
NOTES ON AJ.IERICAN STUDIES IN THE SOVIET UNION
NOTES ON RUSSIAN STUDIES
I. The Major Understandings:
In this source unit the writer has made available
for all those who are Interested materials necessary to
build a unit on the Soviet Union. For the peace of the
world, teachers are interested in bringing about a
closer union and friendship between the United States
and the Soviet Union. To do this, it is necessary that
we have a knowledge of the arts, culture, physical en-
vironment, similarities, differences and problems of
the Soviet Union.
II. Objectives:
A. To Develop Understanding of:-
1. The background of the Soviet Union.
2. Appreciation of the development of her resources
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3. The place of the Soviet Union in World Affairs.
4. Her position in the arts, music, literature and
science.
5. Consideration of the Soviet Union not as a special
and Isolated factor of the world of tomorrow but
one of the integrated units to face the world to-
gether.
B. Attitudes
1. An intelligent attitude towards their way of life.
2. Appreciation of their problems.
3. Their contribution to civilization.
C. To Provide Training in the Following Skills:
1. To locate and use reference material.
2. To use charts, globes, maps, and other visual aids.
3. To read widely, for understanding, with maximum
speed.
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A teacher who is preparing a unit on the
Soviet Union will find very useful n^eet the Soviet
Russians, a study guide to the Soviet Union for the
teachers in secondary schools by Dora A. Ames,
Katrina E. Anderson, Eunice Johns, and others.
Cressey, George B., Asia’s Lands and Peoples. First
Edition. New York; Whittlesey House, *,.cGraw-Hill
Book Co., 1944. Pp. 253-353.
Excellent bibliographies on geography, environment,
vegetation, climate, soil, mineral resources,
economic developments, agriculture, the Soviet
Middle ilast, and Soviet Siberia, pp, 558-564.
Hall, V/alter Phelps, Ph.D., World Wars and Revolutions .
New Y'ork: D. Appleton-Century Co., Inc., 1942.
Chapter 5. Excellent Bibliography.
Magruder, Frank Abbott, Ph.D., National Governments and
International Relations . Revised Edition. Allyn &
Bacon, 1943. Chapters 20, 21, 22, 23 and 24.
Excellent Bibliography.
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BOOKS
With mature students of the secondary
school level, most books can be used by both
teachers and students. Book titles preceded
by T are recommended for teachers. All other
books may be used by both teachers and students.
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INDEX TO BIBLIOGRAPHY
1. Art and Literature
2. Communism and Socialism
3. Crime
4. Economy
5. Education
6* Foreign Policy
7. Geography and Resources
8* Government and Law
9. History
10* Land
11. Leaders
12. Life In the U.S.S.R.
13. Medicine and Health
14. Peoples
15. Philosophy
16. Religion
17. Russia at War
18. Science and Art
19. Soviet Far East
20. Women and Children
21. For Young Students
22. Pamphlets and Periodicals
23. Audio-Visual Aids
24. New Books
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ART AND LITERATURE
Aleksander, Irina, The Running Tide, ^2.50
New York: Duell, Sloan Sc Pearce, Inc.,1943«
A fictionalized biography of Valentina Orlikova,
the seawonian, third mate on a Soviet merchant
ship, who recently visited this country,
American Russian Institute, Soviet Culture in .25
Vfartime. #1 and #2. California, Illustrated
articles on new trends in cultural fields,
includes material on religion,
.
Stronger Than Death
,
San Francisco, 2,00
California: Grabhorn Press, 1944.
A vol’ume of short stories of the Russians at war;
translation from the Russian,
Cross, Samuel H, and Ernest J. Simmons
.
Alexander ,35
Pushkin
.
New York: American Russian Institute,
Dana, Henry Wadsworth Longfellow, Drama in Wartime ,15
Russia , National Council of Amer i can-Sovi et
Friendship
•
How the Soviet Union has harnessed the theatre as
a weapon in the war, A beautifully illustrated
booklet about Soviet plays, playwrights and actors.
The theatre at war in ivioscow, Leningrad and the
Ukraine,
Deutsch, Babette, and Avrahm Yarmolinsky, Russian 2,25
Poetry
,
an anthology. New York: International
r ubli^ers, 1930.
A good collection of Russian poetry from Pushkin
to the period of the Revolution,
T Eastman, xlax. Artists in Uniform . New York: Alfred
A. Knopf, 1934.
Review of arts and literature of the Soviets,
Ehrenberg, Ilya, The Tempering of Russia, New York: 3,00
Alfred A. Knopf, 1944.
A well-documented picture of Russia's military
and civilian stand against Germand and an insight
into the Nazi mentality based on the diaries and
notes made while Ehrenberg travelled over vast
sectors of the front with the Red Army,
Grossman, Vassili, No Beautiful Nights, ,60
¥?ans£atio§^oi®a Sopuiar'^So^^t^^^i' ’novel. The
^torv of a Rea Army unit bv a war correspondent.

ART AND LITERATURE (continued)
Guerney, Bernard Gullbert, Treasury of Russian
Literature . New York: Vanguard Press,
A good collection of prose and verse.
Leonov, Leonid, Road to the Ocean . New York:
L. B. Fischer, 1944.
A major work of permanent value set in far
eastern Siberia, it deals with the impact
of the five-year plan on the every-day life
of the Russian people.
London, Kurt, Seven Soviet Arts . New Haven:
Yale University Press, 1937.
Nestyev, Ivy, Biography of Prokofieff . New York:
Alfred A. Knopf7 To be published.
I
Perventsev, Arkady, The Ordeal, Harper & Bros.,
1944.
A first novel of this author to be translated.
A story of the moving of an industrial plant
from the Ukraine to the Urals,
Reavey, George and Marc Slonim, Soviet Literature
.
New York: Covici Friede, 1934.
Scholokhov, M. A., The Silent Don . Published
formerly as And Q.uiet Flows the Don
,
And the
Don Flows Home to the Sea
.
( set
)
This epic of the revolution and civil war of
1917-21 considered to be the greatest literary
masterpiece to come out of Soviet Russia; has
sometimes been compared to Tolstoy’s War and
Peace.
Seven Soviet Plays . Macmillan, To be published.
Translation of popular contemporary Soviet
drama including ”The Russian People.”
Simmons, Ernest J.
,
An Outline of Russian
Literature . Ithaca, New York: Cornell
University Press, 1943.
Selective guide to modern Russian literature
in English translation.
#4.50
3.00
4.00
2.50 I
!
6.00
1.00

ART AND LITxSRATURE (continued)
Simonov, K., No Quarter, New York.: L, B. Fischer,
1943.
A young Soviet author writes of Russian bravery,
love of country and hatred of the enemy in a
series of short stories.
Strong, Anna Louise, Wild River . Boston: Atlantic-
Little Brown Co., 1943.
A novel which tells the story of the people who
built Dnieprostroy Dam and then destroyed it to
prevent its falling into Nazi hands.
Tolstoy, Leo, Y/ar and Peace . Modern Library.
The great story of Russia during the
Napoleonic Wars.
Van Doren, Mark, The Night of the Summer Solstice
.
Collection of short stories edited by the above,
Henry Holt & Co
.
,
1943
•
Translation of stories of the war written by men
and women who are not only among the best loved
authors in the U. S. S. R., but who participated
in the struggle against the invaders.
Wasilewska, V/anda, The Rainbow . Translated by
Edith Bone. New York: Simon & Schuster, 1944.
Realistic portrayal of a Ukranian village under
German occupation.
Yarmolinsky, A., ed., A Treasury of Great Russian
Stories: Pushkin to Gorky
,
New York: Macmillan,
1944*
Anthology of pre-Soviet literature with
biographical notes.
COMvIUNISM ATJD SOCIALISM
The Best History of Soviet Russia from an Official
Communist VlWpoint .
It contains a special chapter on Soviet philosophy
by Stalin himself.
T Childs, John and George S. Counts, America Russia
and the Communist Party, New York: ^ohn Day Co.,
mj:— —
Discusses problems of U. S. A. and U. S. S. R.
#.85
2.75
.95
2.50
2.50
4.00

CCI.MJNISM AND SOCIALISM (continued)
The History of the Communist Party of the . 00
Soviet Union . International Publishers, 1939*
3^3 PP.
Marxism and the National Question . International
Publishing Co.
Speeches and reports on official Soviet policy
and aims of national problems.
V^ebb, Sidney and Beatrice Webb, Soviet Communism . 7«50
2 Volumes. Scribners, 1935.
An encyclopedic study by warm admirers of the
Soviet Union including the text of the Soviet
Constitution.
,
Truth about Soviet Russia . Longmans, 1942. 1.50
|
General comments of authorities.
CRi:<ffi
Callcott, Mary Stevenson, The Soviet Theory of Crime .
New Yort: Macmillan Co., 1935.
ECONO}^
American Russian Institute, The J.S.S.R. in 1.00 i
Reconstruction
.
New York: 194-4.
,
Collection of essays on the problems of war
economy and the work of reconstruction in the
U. S. S. R.
Arnold, Arthur Z., Banks, Credit ^d Money in
Soviet Russia . New York: Columbia University
Press, 1937. 559 pp.
Most exhaustive study of Soviet financial system.
Constitution of 1936
Davies and Stieger, Soviet Asia . New York: Dial
Press, 1942.
The whole book,
Dobb, M.
,
Soviet Economy and the War . International 1,00
Publishing Co., 1943.
Soviet planning and labor in peace and war.

ECONOIC? ( continued
)
Gordon, ifenya, Workers Before and After Lenin
. f4*
Dutton Publishing Co.
Critical study of economic conditions. Documented.
Johnson, Very Reverend Hewlett, The Secret of
Soviet Strength . New York: International
Publishing Co. Paper abridged edition by the Dean
of Canterbury.
The most recent book by the author of Soviet Power .
,
The Soviet Power the Socialist Sixth of
the World . New York: International Publishing Co
.
,
paper abridged edition, 1943.
An evaluation of the J.S.S.R. by an engineer and
clergyman who outlines developments of the Soviet
Union, analyzing the reasons.
Mikhailov, Nicholas, The Land of the Soviets . 2.
New York: Lee Furman, Inc., 1939* P'« 26 to end of
book.
Varga, E., Two Systems Socialist Economy and 2.
Capitalist Economy
.
New York: International
Publishing Co., 1939.
V/illiams, R., The Soviets . Pp. 134-158; 172-188.
Yugow, A., Russia * s Economic Front for War and 3.
Peace . New York: liarper & Bros., 1942.
A critical and fairly up-to-date analysis of
the Soviet Union’s economy.
EDUCATION
Harper, S., Civic Training in Soviet Russia . 3*
Chicago: University of Chicago Press, 1931.
King, Beatrice, Changing Man . New York: Viking
Press, 1937. 3l9 PP.
The education system of the U.S.S.R.
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FOREIGN POLICY
American Russian Institute, U.S.S.R. in
Reconstruction .
American and Russian experts discuss problems
of reconstruction.
Carroll, Wallace, We*re in This with Russia
.
|>2.00
New York: Houghton, mii*flin Co., 1945.
Observations of aspects of Soviet life and
discussion of Soviet foreign policy by the
head of the Office of V/ar Information in
London.
Dallin, David J., Russia and Postwar Europe . 2.75
New Haven: Yale University Press, l94%
V«ritten from a somewhat biased and critical
point of view. Contains much material on
Soviet foreign affairs during the years
covered
.
,
Soviet Russia *s Foreign Policy
.
1939-1942 . 4.50
New Haven: Yale University Press, 1942
Davies, Joseph E., Mission to iJoscow . .25
New York: Pocket Books, Inc., 1942. Paper-bound
edition.
The confidential dispatches to the State
Department from the former U. S. Ambassador to
the U.S.S.R. The extracts included from his
diary and personal letters are full of data on
the trials, Soviet internal developments and
foreign policy, during the years 1936-38.
Dulles, Foster R., Road to Teheran . Princeton 2.50
University Press, 1944.
The story of the relations between Russia and
the United States from 1751-1943. An important
and timely book by a competent historian.
Graves, W. S., Americans Siberian Adventure . 3.50
Smith, 1931.
Joesten, Joachim, What Russia Vtants . New York: 2.50
Duell, Sloan & Pearce, Inc., 1944.
The Assistant Editor of »»Newsweek" analyses war
aims and postwar objectives of the U.S.S.R.
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Keiton, George W. and Rudolph Schlesinger,
Russla. and Her V^'estern Neighbors . Toronto:
Jonathan Cape Ltd., 1942.
Litvinov, Maxim, Against Aggression « New York:
International Publishing Co,
,
1939.
A collection of speeches made from 1934-1938
by the G.S.S.R. People’s Commissar of Foreign
Affairs,
Mieksins, Gregor, The Baltic Riddle ,
New York: L, B, Fischer, l943.
An analysis of Baltic-Soviet relations.
Significant basic facts.
Moore, H. A., A Record of Soviet Far Eastern
Relations , Institute of Pacific Relations,
To be published
.
I
I
I Pares, Sir Bernard, Russia and the Peace .
! New York: Macmillan
,
1944
•
A discussion of the Soviet foreign policy.
Pope, Arthur Upham, Maxim Litvinoff .
New York: L. B. Fischer, 1943.
A biography of the former Soviet ambassador
to the United States and the story of Soviet
foreign relations from 1917 to 1943*
T Smith, Harrison, The Soviet in World Affairs .
Toronto: Jonathan Cape, Ltd. ^ volumes.
Foreign relations 1919-1938,
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|T Sorokin, Pitirim A., Russia and the United States . 3.00
New York: E. P. Dutton & Co,, 1937.
j
Discusses the similarities between the two.
Stowe, Leland, They Shall Not Sleep
. 3.50
New York: Alfred A. Knopf, 1944.
An experienced observer of international events
reports his conclusions about the Soviet Union
in war and post-war,
i Pamphlets
'Gebert, Boleslaw, New Poland . New York: Polonia ,1C
Society of the International V/orkers Order, 1945.
A timely little booklet on the new Poland with
brief historical background.
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FOREIGN POLICY (continued)
Pamphlets
Davies, Joseph E.,”Our Soviet Ally in War
and Peace”, National Council of American-
Soviet Friendship,
Lament, Corliss, "Soviet Russia and the post
War V/orld", National Council of American-
Soviet Friendship. (Revised edition]
.
Enlarges and brings up to date Dr. Lament’s
study of Soviet foreign policy.
National Council of American-Soviet Friendship,
"The Baltic Soviet Republics",
A condensed version of Gregory Mieksins'
illuminating boot "The Baltic Riddle". Provides
basic facts about the Baltic States.
GEOGRAPHY AND RESOURCES
Cressey, George, Asia’s Lands and Peoples .
New Yort; Whittlesey House, xicGraw Hill, 1944.
An encyclopedic and authoritative study of the
economic geography of Asia, with special
emphasis on the Soviet Union, 250 photographs
and 100 new maps,
,
The Basis of Soviet Strength .
New York; McGraw-Hill, 1945.
Essential information about the resources of
the Soviet Union. Illustrated with charts.
Davies and Stieger, Soviet Asia .
New York: Dial Press, 1942.
The geography and economic development of Soviet
Asia. Contains maps.
Goodall, G. E., Soviet Russia in Maps .
Denoyer-Geppert
,
1942.
Mikhailov, Nicholas, Land of the Soviets .
New York: Lee Furman, Inc., 1939.
Economic geography of the U.S.S.R. Includes
material on economic organization and describes
national groups.
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GEOGRAim MD R^SOUHCifiS (continued)
Scott, John, Behind the Urals
. ^2.75
Cambridge; Houghton Mifflin, 1942.
A first-hand account of soviet industrial
development in the Cral mountain regions, with
a basically critical approach.
Smolka, H. P., 40.000 Against the Arctic . New York: 3.50
V/illiam iJorrow dc Co. 7 i937.
A British newspaper man's account of the
developments, experiments and possibilities of
expansion in the Soviet Arctic.
Weigert, Hans W. and Vilhjalmur Stefansson,
Compass of the V/orld . New York: Maciaillan,1944. 3.50
xCdited by the above.
GOVHkNivIEI^'T
Embassy of the C.S.S.R., Soviet V>ar Documents .
Washington, D. C.: 1943.
Harper, S., The Government of the Soviet Union . 1.75
Van Nostr^d, l93s.
«
Hazard, J., The Soviet Constitution . An introduction.
Lawyer’s Guild Review. Nov. -Lee, 1943.
Stalin, Joseph, Leninism . 2.75
New York: International Publishing Co., 1942.
Strong, A. L., The Nev; Soviet Constitution . 1.50
New York; Henry Holt, 1937.
HISTORY
American Russian Institute, The Soviet Union Today
.
l.OC
An Outline Study. New York:: 1943
.
Syllabus and bibliography. A comprehensive
summary of the history and development of the
Soviet Union. (New and revised edition in
preparation.
)
Chamberlain, William Henry, The Russian Enigma . 2.75
Scribner.
Discusses the land, people, economics and
political structure, personalities and foreign
policies of Soviet Union. Critical of Stalin.

HISTORY (continued)
T
,
Soviet Russia
. |3.
Boston: Little, Brown & Co., 1931.
A Living Record and a History,
A fairly objective summary of Soviet
Developments up till 1931.
Duranty, Walter, U.S.S.R. The Story of Soviet 3.
Russia, Lippincott, 1944.
An informative summary,
Gibberd, Kathleen, Soviet Russia ,
Oxford University press, 194-2.
A concise survey written for use in the British
Armed forces.
Moore, Harriet L., The U.S.S.R. in Reconstruction . 1.
Chapters by Mary van Kleeck, Hans Blumenfeld,
Vladimer D. Kazakevich, Andrew Steiger, Prof,
A. Grajdanzev, Lazar Volin and Sylvia Goodstein,
William Mandel, Rose Maurer, E. C. Ropes, and
Dr. V. V. Lebedenko. Edited by the above.
160 pages, maps, board covers.
Pares, Sir Bernard, A History of Russia . 4.
New York: Alfred A. Knopf, 1944. Revised edition.
Revised and enlarged edition of the history first
published in 1926, Brings the story up to 1944.
,
Russia
. Penguin Books, 1940, ,
A short history of Russia,
Pratt, Helen, Russia: From Tsarist Empire to
Socialism . New York: Institute of Pacific
Relations
,
1937. 202.
A textbook prepared for American schools.
Covers developments down to the third Five-Year
Plan. One of the best short histories available
for general use. Contains much cultural history
as well,
T Reed, John, Ten Days That Shook the World . .
Modern Library, 1935
.
Shestakov, A. V., Short History of the U.S.S.R,
Co-operative Publication Society of Foreign
Workers of the U.S.S.R., Moscow: 1938.
Translation of text book in use in Soviet schools.
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HISTORY (continued)
Steiger, Andrew, Soviet Russia
, f2.0C
Harcourt Brace, 1942.
Stevens, Edmund, Russia Is No Riddle
. 3*00
Greenberg Publishers, 194$.
Personal impressions woven into current history.
An informal account of the author's six years
in Russia as interpreter and technical adviser,
Mr. Stevens was interpreter for lir. Harriman
|
and Prime Minister Churchill.
Stewart, Marguerite Ann, Land of Soviets .
Missouri: Webster Publishing Co., 1942.
An excellent booklet describing the geography,
|
resources, people, history, occupations and
I
government. Written for school use.
|
Well illustrated.
j
I
Sumner, Benedict H., A Short History of Russia . 3.75j
Reynal Hitchcock, 1943
.
Survey of Russia from ancient times to the
,
present by an English scholar.
i
i
Tarle, Eugene Victor, Napoleon's Invasion of 3 *50
Russia--1812
. Oxford University Press, 1^42
.
A translation of a Russian history of the
ill-fated invasion of 1812,
|
Vernadsky, George, A History of Russia . .69
New York: Garden City x-'ublishing Co., 1944.
A recently revised one-volume history of
Russia from the year 900 to the present.
This new edition includes material on Russia
in the war.
i
Webb, Sidney and Beatrice Webb, The Truth About 1.50
Soviet Russia . Longmans, 194^"^
General comments by two leading authorities.
V/illiams, Albert Rhys, The Soviets
.
3.5C
New York: Harcourt, Brace & Co., 1937.
A comprehensive, well-documented study.
Bibliography included.
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Rochester, A., Lenin on the Agrarian '>j.uestion «
New York: International publishers, 1942.
Strong, A. L., Soviet Farmers , National Council
of American Soviet Friendship, 1945.
Williams, Albert, Rhys, The Russians, The Land
,
The People and Why They Fight .
New York: Harcourt, Brace & Co., 1943.
Up-to-date, factual information interestingly
written. Valuable background book.
LNADLRS
Barbusse, H., Stalin . New York: Macmillan, 1935.
Kerzhentsev, Life of Lenin . New York: International
Publisher s, 1938.
Krupskaya, Nadizhdak, Tolstoy .
The subject as an artist and moralist.
Lavrin, Janko, Tolstoy . An approach.
New York: Macmillan Co. 166 pp.
Lenin’s Life written by his wife.
Lenin, Memories of Lenin
. 2 Volumes
New York: International Publishers, 1942.
Ludwig, Bmil, Stalin .
New York: G. P. Putnam’s & Sons, 1942.
Marie
^
Grand Duchess of Russia . Education of a
nrincess. Blue Ribbon Books, Inc., New York,
1930.
Marx-Engels-Lenin Institute, Vladimir I. Lenin :
A Political Biography. International Publishers,
T94T:
Pope, Arthur Qpham, Maxim Litvinoff .
New York: L. B. Pischer, 1943.
A biography of the former Soviet ambassador to
the united States and the story of Soviet
foreign relations from 1917 to 1943.
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(continued)
Stalin
.
Joseph, iviarxism and the National
C.,uestion. New York: International
Publishers, 1942.
Selected speeches on Soviet policy.
Timasteff, Nicholas S., The Great Retreat .
New York: N. P. Dutton Co. 470 pp.
LIFE IN THE U. S. S. R.
American Russian Institute, Soviet Union Today .
Life in the Soviet Union.
Excellent for study.
Fischer, Markoosha, _v.y Life in Russia .
New York: Harpers.
Story of author’s years in Russia, tells much
of living conditions with personal anecdotes.
Kingsbury, Susan and .iildred Fairchild,
Factory, Family and V/omen in the Soviet Union.
1935.
Timbres, Harry and x.ebecca Timbres, We Didn’t
Ask Utopia . Prentice Kali Inc., 1939
.
Discusses life of a ^uaker family in Russia.
'Ward
,
Harry F
. ,
Soviet Spirit.
International Press, 1944. paper
cloth
A study of the incentives and motivation
of the Soviet people in war and peace.
I'/IfiDICIKE AND HEALTH
Sigerist, Henry E., Socialized Medicine in the
U.S.S.R. Norton, New York, 1937. 5?S pp.
Complete survey of the public health system
of the U.S.S.R. Good reading for both ley and
medical readers.
Sigerist, Henry E., Health Protection in the
Soviet Union . A revised and expanded edition
of the above book by Dr. Sigerist is in
preparation.
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iiSDICINE AND HEALTH (continued)
Pamphlets
Gruliow, Leo, "Soviet War Time Medicine",
Russian V/ar Relief, New York.
New discoveries; special chapters on the work
of women, paratroop nurses, etc.
Maurer, Rose, "Soviet Health Care in Peace and
War", American Russian Institute, New York
A description of the health services of the
Soviet Union and how they met the demands of
war
.
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PEOPLES
Kunitz, J., Dawn Over Samarkand. 3.00
Friede, 1935.
Lament, C., Soviet Peoples . Harcourt Brace.
(To be published
)
Lehman, I., Prometheus and the Bolsheviks. 3.75
New York: Alfred A. Knopf, 1938.
Mandel, W., Soviet Far East. 3.00
New York: Dial Press, 1944.
Miklailov, Nicholas, Land of the Soviets .
New York: Lee Furman, Inc., 1939.
A usable handbook of the Soviets for teacher
or pupil.
T Nationalism in the Soviet Union .
George Routledge & Sons, Ltd., 1933.
A study of nationalities in the Soviet Union.
Valuable statistics.
Stalin, J., Marxism and the National Question.
New York: International Publishers, 1936.
Strong, A. L., Peoples of the U.S.S.R. 2.50
New York: Macmillan, 1944. Contains a
descriptive account of the peoples of the
sixteen Soviet Republics, including their
history, geography, resources and occupations.
The author, an American, has lived in the Soviet
Union for most of the last twenty years.
I
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PEOPLES ( continued
)
V/ard, Harry F., Soviet Spirit ,
International Press, 1944. paper
cloth
A study of the incentives and motivation
of the Soviet people in war and peace.
V/illiams, Albert Rhys, The Soviets.
New York: Harcourt, Brace & Co., 1937.
Excellent for reference in school library.
Good bibliography,
PHILOSOPHY
Runes, D. D.
,
Dictionary of Philosophy.
Philosophical Library, 1*^42.
Chapter on Soviet philosophy by Dr. John
Somerville.
f Twentieth Century Philosophy.
Philosophical Library, 1944.
Chapter on contemporary Soviet thought by
Dr. John Somerville.
RECREATION AND SPORTS
See Pamphlets
RELIGION
Anderson, p. B., People. Church emd State
in Modern Russia .
New York: iviacmillan, 1944.
An examination of the position of religion
emphazing the viewpoint of the Orthodox
Church.
Curtiss, J., Church and State in Russia.
New York: Columbia university Press, 1940.
Timasheff, N. S., Religion in Soviet nussia .
New York: Sheed and v^ard, 1942.
A carefully documented account of the history
and present status of religion in Soviet Russia
based upon personal observations and data
published in Soviet newspapers and journals.
J|?.50
1.75
6.00 I
5.00
2.50
4.00
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RUSSIA AT WAR
American Russian Institute, "The U.S.S.R. at
War”, 50 (questions and Answers, New York:
A convenient pamphlet for reference.
Bourke-Y/hite, *Jargaret, Shooting the Russian War .
New Y'ork: Simon and Schusterj 1942.
Photographs and captions describe Moscow under
attack and the soviet people in the war.
Caldwell, ilrskine. All Out on the Road to Smolensk .
Duell, Sloan and Pearce, 1942.
i£ye-witness report of the first months of the war.
Cassidy, Henry C., Moscow Dateline .
Boston: Houghton, xvlifflin Co., 1943.
Day to day reporting by the AP representative
in wartime Russia.
Curie, Hve, Journey Among Warriors .
New York: Doubleday, Doran ic Co., Inc., 1943.
An intimate picture of the Russian fighting
front, as well as descriptions of other fronts.
A vivid, readable account.
Dean, Vera Micheles, Russia at War.
Foreign Policy Association, 1942.
Hmbassy U. S. S. R., Soviet War Docuiaents .
Washington, D. C., 1943.
Addresses of Stalin, Molotov and others on the
Soviet Union and the war.
Hindus, Maurice, Hitler Cannot Conquer Russia.
New York: Doubleday Doran, 1941.
Kerr, Walter, The Russian Army .
New York: Alfred A. Knopf, 1944.
An account of the Red Army based on personal
observation. Source book of military information
about the men, the leaders and the battles.
Kournakoff, Capt. Sergei N., Russia’s Fighting
Forces. International Publishers, 1942.
A detailed picture of the development of the
Red Army by a retired cavalry officer of the
former Russian Imperial Army.
^.10
2.75
2.50
3.00
1.49
.25
2.75
.50
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HUSSIA AT V/AR (continued)
Lesueur, Larry, Twelve x^Ionths That Clianged ^3.
the World . New YorFi Alfred A. Knopf, 1943.
Aiiierican reporter—October 1941—October 1942,
in battle areas.
ivlinz, I., Red Army . New York: International 1.
Publishers, 1943
.
The author is a corresponding member of the
Academy of Sciences of the U.S.S.H. Interesting
and valuable information about methods of
training, education, organization of the Army
and performance of guerrilla troops.
Poliakov, Alexander, Russians Don’t Surrender. 2.
New York: E. P. Dutton 6c Co., 1942.
Diary of a war correspondent on the Leningrad
front
.
,
White Mammoths. 2.
New York: E. P. Dutton & Co., 1943.
A first-hand record of the making of Soviet
tanks and their use in battle.
Reynolds, ^uentin, Only the Stars are Neutral . 2.
Random House, 1942
.
Sections of the story of the war deal with the
Soviet Union.
Russian War Relief, The Germans Got Madder and
Madder .
A book of stories by Soviet and American press
correspondents. Illustrated by Raphael Soyer.
Skomorovsky, Boris and E. R. Morros, Siege of 2.
Leningrad
.
New York: E. P. Dutton & Co., 1944.
.laps and illustrations. A record of civilian
heroism by a Soviet correspondent.
Snow, Edgar, People on Qur Side . Random House, 1944. 3.
Interesting report of the author's recent visits
to China, India and the Soviet Union. Sections
on Stalingrad and Red Army at the Front.
Stalin, Joseph, The War of National Liberation .
Internati onal, 1943.
A selection from Stalin’s speeches and order of
the day written since the war began.
00
25
50
50
50
50
50
50
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RUSSIA AT V/AR ( continued )
Voytekhov, BoBis, Tiie Last Days of Sevastopol. 52.50
New York: Alfred A. Knopf, 1943
•
Paper-bound edition, Soviet Russia Today .60
A moving account of the heroism of Sevastopol’s
defenders by an outstanding young Soviet
pla.ywright and journalist v/ho was there.
Werner, Max, The Great Offensive.
Viking Press, 1943*
An analysis of the German-Soviet war.
Wilkie, V/endell, One V/orld. 2.00
Simon and Schuster, 1943.
Includes chapter about the Soviet Union.
Werth, Alexander, Leningrad. 2.5C
New York: Alfred A. Knopf, 1944.
’’Here is a brilliantly dravm picture of the
great city and of the citizens worthy of it
who held off the Germans for two years.”
,
Moscow V/ar Diary.
.
3.0C
New York: Alfred A. 1 nopf
,
1942.
A first-hand account of the early months of
the invasion by a British correspondent.
SCIENCE
Crowther, I. G.
,
Soviet Science.
New York: E. P. Dutton & Co., 1936. 342 pp.
Theory and organization, physics, chemistry,
applied science, biology, the history of
science. This is the account of the work
being done in thirty leading scientific
institutes in the U.S.S.R.
Science in Soviet Russia. Jacques Cattell Press, 1.5C
Lancaster, Pa. American Scientists report on
Soviet progress. (Science panel. Congress
American Soviet Friendship, 1943)
A bibliography of Soviet Science is available
at the Committee on Education or Science
Comraittee of the National Council.
r^i
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THE SOVIET FAR EAST
Davies and Stieger, Soviet Asia .
New York: Dial Press, 1942.
The Geography and Economic development of
Soviet Asia. Contains maps.
Graves, William S., America’s Siberian Adventure .
New York : Peter Smith, l94l.
The story of the operations of the American
expeditionary force in Siberia from 191B-1920,
told by the major-general of the United States
Army who was in charge.
Gruber, Ruth, I Went to the Soviet Arctic.
New York: Viking Press, 1944.
A revised and up-to-date account of the
author’s experiences in the Soviet Arctic.
Illustrated
.
Mandel, William, Soviet Far East .
New York: Dial Press, l944«
An account of developments in Soviet Asia
including most recent statistics.
Mikhailov, Nicholas, Land of the Soviets.
New York: Lee Furman, Inc., 1^39
.
Economic geography of the U. S.S.R. Includes
material on economic organization and
describes national groups.
Mosse, Robert, Soviet Far Bast and Pacific
Northwest
.
University of Washington Press,
Seattle
.
V/OI',IEN
Halle, Fannina, Women in the Soviet East .
New York: E. P. Dutton, 193S.
Throws light on the Soviet Nationalities
policy as well as position of women in the
Soviet East.
,
Women in Soviet Russia.
New York: Viking Press, 1932.
An interesting and authoritative account of
women of the Soviet Union.
Tchernavis, IvSne. Tatiana, We Soviet Women.
$3.50
3.50
2.50
2.50
1.001
1.50
1.50

WO]^IEN AND CHILDREN
Pamphlets
Kingsbury and Fairchild, Factory, Family and
V/omen in the Soviet Union. G, P. Putnam’s
Sons, Nev; York, 1935* Pp. 238-250
Maurer, R., "Child Care in the Soviet Union,”
National Council of American Soviet
Friendship, 1944*
Maurer, Rose, "Recent Trends in the Soviet Family"
American Sociological Review, June 1944.
Sigerist, Henry E. , "Socialized Medicine in the
Soviet Union".
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FOR YOUNG STUDENTS
Factual Material
Brontman, L., On Top of the World .
New York: Covici Friede.
The Soviet expedition to the North Pole.
Contains much material from the log of the
voyage. High School.
The East and V/est Association, The People of Russia .
New York: A study outline for young people.
Ilin, M.
,
New Russia’s Primer .
New York:; Houghton Mifflin Co.
Describes the plans for the new Russia with
dramatic simplicity.
Ives, Vernon, Russia
.
Illustrated by Rafaelo
Busoni, New York: Holiday House,
Children will get general information about the
activities of Soviet Russia from this short
outline.
Meet the Soviet Russians. Bulletin of the Harvard
Graduate School of Education, 1944.
Study guide to the Soviet Union for Teachers in
secondary schools. This excellent little book
includes extensive content material, suggested
activities for students, charts a map and an
annotated bibliography. Suitable for Junior and
Senior High School.
Nazaroff, Alexander, The Land of the Russian People.
Philadelphia: J. B. Lippincott Co. Illustrated.
Facts about the geography and resources of the
U.S.S.R., an outline of Russian history and
descriptions of Russian life in town and country.
10-14 years.
Papanin, Ivan, Life on an Ice Floe.
New York: Julian Messner, Inc., 1939.
The leader of an expedition of four Soviet
scientists to the Arctic in 1937 tells the day-
by-day story of nine months on the Arctic ice;
illustrated. High school.
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FOR YOUNG STUDENTS (continued)
Factual Material
Smolka, H. P., 40.000 Against the iactic. #3.50
New York; William Morrow and Co., 1937.
A British newspaper man’s account of the
developments, experiments and possibilities
of expansion in the Soviet Arctic. High school.
Stev/art, Marguerite Ann, "Land of the Soviets", .40
edited by Maxwell S. Stewart. A co-operative
project between American Council, Institute of
Pacific Relations and Webster Publishing Co.
This pamphlet describes the geography, the
people, the industries and the government of
the U.S.S.R. An excellent background work for
understanding the present war.
Strong, Anna Louise, Peoples of the U.S.S.R. 2.50
New York; Macmillan Co.
Contains a descriptive account of the peoples of
the sixteen Sovidt Republics, including their
history, geography, resources and occupations.
The author, an American, has lived in the Soviet
Union for most of the last twenty years.
High school.
White, W. C., Made in the U.S.S.R. 2.00
New York; Alfred A. Knopf, 1944.
A beautifully illustrated story of the growth
and development of the U.S.S.R. with special
stress upon the arts and crafts.
Fiction
Acheson, Judy, Young America Looks at Russia. 1.75
New York; Frederick A. Stokes Co.
Parades, picnics and festivals which the young
author saw in the Caucasus, described vividly
for other American children. 10-12 years.
Baker, Nina Brown, Peter the Great. 2.50
Nev/ York; Vanguard Press.
An interesting story of one of the most
important builders of Russia. 12-14 years.
Beim, Lorraine and Jerrold Beim, Igor’s Summer. 1.00
New York; Rusfeian War Relief, 5 Cedar St.
This excellent little story is used as a
supplementary reader in aany public schools.
8-10 vears.
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Fiction
FOR YOUNG STUDENTS (continued)
Beim, Lorraine and Jerrold Beim and Rafaello
Busoni, Sasha and the Samovar .
New Yorlil Harcourt Brace & Co,
Chariaingly told, a richly illustrated story
about a little farm boy and how he helped
the war. Very young.
Charushin, C., Baby Bears .
New York; Macmillan Co,
A charming story of the escapades of a little
bear who lives with a Russian family, 6-8 years.
Cohn, Norma, Little People in a Big Country .
Oxford University Press, 1945.
A story of Uzbekistan, Illustrated with
paintings by the children themselves, 6-10 years.
Daughtery, Sonia, Vanka’s Donkey .
Frederick A. Stokes Co., 1^40.
An amusing story about peasants in old Russia,
Illustrated and printed in extra large type.
6-10 years.
Edelstadt, Vera, Young Fighters of the Soviets .
New York: Alfred a7 Knopf, Inc., 1944.
An interesting story of three Russian children
in the war told with humor and sympathy that
shows that children are the same all over the
world. 10-12 years.
Felsen, Gregor, Struggle is our Brother,
New York; E. P. Dutton & Co., Inc,
A beautifully written story of Russian guerilla
fighters in the present war against Germany,
Secondary schools,
Fischer, Marjorie, Palaces on Monday .
New York; Random House,
An entertaining travel story about American
children in the U.S.S.R. 10-12 years.
Gaidar, Arkady, Timur and His Gang .
New York; Charles Scribner’s Sons, N
Amusing and very human story of how a boy and
his gang took part in the construction of their
country and later in the war effort. 8-12 years.
11.75
1.00
1.50
1.75
2.00
2o00
1.00
1.75
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Fiction
FOR YOUNG PEOPLE (continued)
Gollomb, tToseph, and Alice Taylor, Heroes of
the Vfer, New York: Vanguard Press, 1943.
Kalashnikoff
,
Nicholas, Juiiiper«Lif e of a
Siberian Horse, Scribner & Sons, 1944.
Story of a horse that was raised on the shores
of Lake Baikal.
Kennell, Ruth E., Factory Train to Soviet Asia..
D. C. Heath—to be published.
,
Magic Horse of Samarkand.
Story Parade Yellow Book, J. C. V/inston, 1940.
,
The Magic Light .
Story Parade Red Book
,
J. C. Winston, 1937.
These three stories by Ruth E. Kennell and
others by the same author are well-documented
interestingly told, and suitable for school use.
,
That Boy Nikola .
Story Parade Star Book, J. C. Winston, 1944.
Malvern, Gladys, Dancing Stan The Story of
^na Pavlova. New York: Julian Messner.
'i'he romantic biography of the greatest Russian
ballerina.
Rosanov, Sergei, Adventures of Mischa.
New York, FredericJa A. Stokes.
An amusing and informative story for very young
children.
Zolotovsky, Constantine, Deep Sea Divers.
Philadelphia: J. B. Lippincott Co.
Stories of the men who work under the sea
repairing Red Navy vessels. 12 and older.
English Translation of Russian Books for Children
Ilin, M.
,
Black on White .
Philadelphia: J. B. Lippincott Co.
The story of books and printing.
,
One Hundred Thousand Whys .
Philadelphia: J. B. Lippincott Co
.
Simply written scientific questions and
answers about everyday things.
#2.50
2.50
2.50
1.50
2.00
1.60
1.60
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FOR YOUNG PEOPLE (continued)
English Translation of Russian Bootes for Children I
y Turning Night into Day . $1.6Ci
Philadelphia: jT B. Lippincott Co,
The story of lighting.
,
vmat Time Is It? 1.6d
Philadelphia: J. B. Lippincott Co,
The story of clochs.
|
,
and E. Segal, How Man Became a Giant . 2,0Cj
Philadelphia: J. B. Lippincott Co,
The stupendous story of evolution told with
new vision and imagination.
i
,
A Ring and a Riddle . 2,0C'
Philadelphia: J. B. Lippincott Co,
A modern fairy tale about today’s wonders.
Delightfully told and beautifully illustrated,
Nechaev, I., Chemical Elements . 2.5C'
New York: tJoward i^cCann, Inc,
A fascinating account of the discovery of
chemical elements from oxygen to radium.
High school.
Townsend, R. S., Tolstoy for the Young , 1.25
Select tales from Tolstoy translated by the above.
Six colored plates by x^iichael Sevier.
Londori: Kegan Paul, Trenck Trubner & Co., 1916,
Seven short stories, with illustrations in i
color, by the renowned Russian writer.
Fairy Tales and Folk Tales
Deutsch, Babette, Avrahm Yarmolinsky, The Steel 1.5C
Flea
.
New York: Harper Bros.
An amusing and well-illustrated story for
children.
I
Ershoff, Peter, Little 1/Iagic Horse . 2.5C
New York: Macmill publishing Co,
Translated by Tatiana Browne into spirited
verse. Beautifully illustrated.
Prokofieff, Serge, Peter and the Y/olf . 2.0C
New York: Alfred A. Knopf, 1940.
Foreword by Koussevitsky . A delightful picture
book version of the orchestral narrative. The
muaioal themes are included in the text.

FOR YOUNG PEOPLE (continued)
Eng^lish Translation of Russian Book:s for Children
Ransome, Arthur, Old Peter’s Russian Tales.
London: T. C. and jl. C. lack;, Ltd,
The author, who spent many years in Russia,
collected these tales from story-tellers and
retold them in simple, vivid language for
English-speaking children.
V/ilson, Richard, The Russian Story Book
London : Macmillan eic Co., Ltd,
Containing tales from the song cycles of Kiev
and Novgorod and other early sources.
Zeitlin, Ida, Skazki Tales and Legends of
Old Russia. New York: Farrar and Rinehart
.
A colorfully illustrated collection of Russian
wonder tales for older children. Four of the
tales are translations of Pushkin’s poems.
Music
Hudson-Botsford
,
Florence, Russian Folk Songs.
Reprinted from Folk Songs of Many Peoples.
~
Edited and compiled by the above.
New York: Schimer.
PERIODICALS
’’American Review of Soviet Medicine,” Single Copy
American-Soviet Medical Society
130 Vi/est 46th St., New York.
’’American Review on the Soviet Onion,”
American Russian Institute, 58 Park Ave., N. Y.
Issued quarterly. Contains articles by American
and Russian authorities on various aspects of
Soviet culture.
"American Russian Frontiers: An American Approach
to Common Jnderstanding, ” The February 1944
issue of "Survey Graphic”.
Survey Associates, 112 E. 19th St., N. Y.
Single Copy
3 copies for
A very valuable publication for schools.
Contains maps, drawings, photographs and text.
$2,00
2.25
2.00
1.00
.65
.50
1.00
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PERIODICALS (continued)
"American Sociological Review”, Vol. 9, ^1.00
Number 3, June 1944, Tbe American
Sociological Review, 450 Abnaip St.,
iv'Ienasha, Wisconsin,
"Asia" (Asia and the Americans)
Articles of culture and political interest.
Illustrated. Book: reviews. Pacific affairs,
(Quarterly review. Institute of Pacific
Relations.
"Building America", Vol. X, No. 3
Americana Corporation, 2 VA 45th St., N. Y.
This issue on Russia is informative, simply
written and illustrated with maps and charts.
"The Civic Leader and the iimerican Observer", a year 1.2C
V/eehly News Review and the Junior xteview.
Wilbur F. ivlurra, iiditor. Civic education
Service, 744 Jaclcson Place, 'Washington, D.C.
Articles on teaching about Kussia, lists of
materials, etc.
"Cumulative Index to National Geographic",
1899-1940. i\ational Geographic Society,
Washington, D. C.
"Life" magazine. The .aarch 29, 1943, number.
|
Illustrations, general information.
"Soviet Russia Today", an American monthly Single Copy ,15
magazine. Contains articles by experts on
various phases of Soviet life. Particularly
recommended for teachers and for school use.
Richly illustrated. Soviet Russia Today,
114 E 32nd St., New York:.
"Soviet Information Bulletin", may be obtained free
by writing to the Embassy of the U.S.S.R.,
Washington, D. C. --issued bi-weehly.
Illustrated—informative, invaluable source
material
.
"World Almanac". Yearly edited by E. Eastman ,7f
Irvine, New World Telegram. Facts and figures
on almost everything under the sun, Eveiy man
who wants to be sure of his information needs it.

FiSRIODICALS (continued)
"World Week", Vol. V, No. 9. November 6, 1944.
Unit on Russia is particularly good. It
contains pupil and teacher edition, activities,
Russian maps, leaders, Russian science,
air news, sports, movies, labor pro and con.
Class room material on Russia,
AUDIO VISUAL AIDS
Avery Architectural Library, Columbia University,
New York City.
Information on Russian art and architecture,
archeology.
Boston University Film Service
Brooklyn Jiuseum, Eastern Parkway, Brookl 3i^ N. Y.
Art objects from old Russia. Costumes, etc.
Slides of the Soviet Union available on loan.
East W'est Association, 40 E. 49th St., N. Y,
Bibliography, Study outline. Portfolio of
photographs.
Folio Containing 8 Soviet Posters, Reproduced
in color.
Folio of Twelve (14 x 20) Photographs.
Meet the Soviet People.
Four Continent Book Corporation, 253 Fifth Ave.,
N. Y. Publications in Russian from Soviet
Union Pictures, postcards, maps, Russian
children’s books.
Leeds Music Company. AiQerican Russian Edition,
1560 Broadway, N. Y. Rental Library.
Exclusive distributors of Russian sheet music.
Metropolitan Museum. Slides on old Russia
available on loan.
Museum of Natural History, 77th St. & Central
Park W’est, N.Y.C. Slides of Soviet Union.
Packet of Paper Puppets with script.
... Petrouchka and Mishka the Bear.
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AUDIO VISUAL AIDS (continued)
Photographic Exhibits of the Soviet Union.
National Council of American-Soviet Friendship.
Original water colors by Soviet children.
War posters.
Illustrations from Soviet books.
Cartoons.
Books for children published in the Soviet
Union (in Russian)
Send for brochure giving complete information.
Fee varies from ^1 to ^7.50 per week.
Records
"Soviet Anthem”, Paul Robeson,Keynote Recording |;1.05
’Peter and the V/olf ”, Victor and Columbia ” 3*68
”Red Army Songs”, Keynote Recording 2.63
"Babes of the Zoo”, libretto by Marshak, 2.00
sung by Richard Dyer Bennett, music by
Sam Morganstern, Russian War Relief
Russian Cook Book 1.00
Russian V/ar Relief, 5 Cedar St., N. Y. C.
Russian War Relief, 5 Cedar St., N. Y. C.*
Branches will be found in many cities.
Posters, photographs, publications.
See The Soviet Union In Exhibits And Films
New York University.
Slides—large assortment showing various aspects
of life in the Soviet Union may be borrowed
for a small fee—National Council of American-
Soviet Friendship. Set of 50 (3^" x 4”) 1.00
Sovfoto, 15 West 44th St., N.Y.C.
The best source of photographs of the Soviet
Union
.
U. S. Office of Education, Department of the Interior
Information Exchange Packet XXVG-I. The Soviet
Union Selected Booklets, paJaphlets and pictures
for school use which may be borrowed for two weeks
period.
Visual Education Film Service, 31 Clarendon St.,
Boston, Mass.
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NEW BOOKS
For Adults
118
Buck, Pearl, Talk About Russia
. #1.75
John Day Co., 1945.
”,.,A picture of Russia as seen through the
eyes of a woman who grew up in the Soviet Union.”
Harper, Paul V., The Russia I Believe In . 3.50
(Memoirs of Samuel N. Harper), edited by the above.
Chicago: University of Chicago Press, 1945.
Notes and letters of the pioneer American student
of Russia from his first trip to Russia in 1900
to June 22, 1941.
Heyman, Hans, We Can Do Business V/lth Russia . 2.50
Ziff-Davis
,
1945
•
”A brilliant economist explains just how we can
do business with the Russians profitably, right
now—while telling the thrilling story of the
way the Russian people live, work and do business.
One of the most valuable, unbiased pictures of
the Soviet Union yet drawn.” Foreword by Eric
Johnston,
Hindus, l^aurice. The Cossacks. 3.00
New York: Doubleday, Doran, 1945.
”The Cossack of history, legend and present-
day reality .. ’.’He is, to ^ur. Hindus, ”The soul
of a lovable new Russia... the stoutest warrior
and the nearest thing to a California booster
to be found in all the Union of Socialist
Soviet Republics...”
Kournakoff, Sergei, What Russia Did For Victory . .25
Soviet Russia Today, 1945.
A vaulable and well-documented account of the
cost of the war to the Soviet Union—human and
materiel. The role of the Air Force, Navy and
guerrilla fighters.
Lauterbach, Richard E., These .^e The Russians. 3.00
New York: Harper Bro s
. ,
1945
.
A vivid report from an American point of view
of the Russians during the war and in process
of reconstructing their country. Mr. lauterbach
understands the Kussian language and the book
is based on his own observationcand conversations
with people all over the U.S.S.R.
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NEW BOOKS (continued)
For Adults
Martin, JoJin Stuart, A Picture History of Russia
. #3.75
Crown Publishing Co., 1945
•
Edited by the above,
I\^odern photographs, contemporary prints,
facsimiles, maps, and documents, with captions,
provide history of Russia from ancient times
to the present. Edited with the assistance of
members of the Cornell University Staff for
the Intensive Study of Contemporary Russian
Civilization,
Melish, Rev. William Howard, Religion In The U.S.S.R. .15
National Council of American-Soviet Friendship,
1945.
Milhailov, Nicholas, The Russian Story . 2.75
Sheridan House, 1945
•
Translation of the history of the Soviet Union,
”., .telescoping into 184 pages, 1,000 years of
Russia's turmoil and growth. '.'VHis book, simply
and directly written, is a historic and geographic
travelogue, reading with the speed of a novel
letting the facts speak for themselves.
Moore, Harriet, Soviet Far Eastern Policy. 2.50
Princeton University o.ress, 1945.
A scholarly work based on Soviet sources.
Simonov, Konstantin, Days and Nights . 2,75
Simon and Schuster, 1945.
"...A touchingly simple love story imbedded in
a detailed account of the Battle of Stalingrad
written by the most popular war correspondent
in the Soviet Union, it is good book made by
a good workman, and it comes through to us,
as all too few Russian books have in these last
years, in a clear English prose translation by
Joseph Barnes that preserves the lyric quality
of the original..."
Snow, Edgar, The Pattern of Soviet Power.
Random House, 1945.
An excellent and timely account by the author
of People On Our Side .
2.75
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NEV\i' BOOKS
I
( continued
)
For Adults
Winter, jillla, I Saw the i^ussian People. $3*00
Little, Brown & Co., 1945.
A first-hand account of daily life in the
Soviet Union, since the war.
For Children
American Society for Kussian relief, Inc,
Tootka, The Little Kussian irain . ,50
An amusing tale about an engine on one of
the children’s railroads of the Soviet Union,
Balcer, Nina Brown, Lenin. 2,50
vanguard Fress, 1945
•
A well-documented biography of the founder
of the Soviet Union, The first story of
Lenin’s life to be written for young people,
this book provides a historitSal background
for the first years of the Soviet Union,
Ilin, Ivl.
,
How The Automobile Learned To Kun . 1.25
International Publishers, ill.
The story of the development of the automobile
from the beginning. Told by one of the best
writers of scientific books for children.
Full of humor.
GrUterman, Norbert, Russian Fairy Tales
. 7.50
Pantheon Books, 1945
.
The first comprehensive edition in iinglish
of xtussian Fairy and Folk Tales.
Karsavina, Jean, Reunion In Poland . 2,50
International Publishers, 1945.
A story of two young Polish refugees in
Moscow and how they returned to help in the
reconstruction of their homeland,
Kennell, Ruth E., That Boy Nikola. .25
Russian V/ar Relief, 1945.
Exciting stories about Soviet children in
peace and war.
Klingman, Lee, Ilenka . 2.00
Houghton Mifflin Co., 1945, 111.
Simple story about the daily life of a
Soviet family.

ilOr// BOOKS (continued)
For Children
Rehyer, B., jay Mother Is The Most Beautiful
V/oman in The V/orId .
Howell, Soskin.
An amusing story of a little farm girl who
lost her mother and found her again.
Stefansson, ivelyn, V/ithin The Circle .
Charles Scribner’s Sons, 194-5, 111.
A colorful panorama of the Arctic region.
West and i/Iitchell, Our Good Neighbors in the
Soviet Union.
Noble and i\oble, 1945*
A well-written, illustrated text for sixth
grade use.
^1.50
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